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A S U N I O S D E L D I A 
En Nueva York se declararon1 
ayer en huelga los obreros del 
puerto, y ayer mismo, según se 
noS anuncia, subscribieron los pa-
tronos y los obreros un compro-
jniso para establecer un jurado 
de conciliación conjunta. 
Allí se hacen las cosas deprisa, 
y generalmente bien hechas. 
Como aquí, según la teoría del j 
cabo que enseñaba a los reclutas' 
que media vuelta a la derecha era 
exactamente igual a media vuelta 
a la izquierda, "sólo que era pre-
cisamente todo lo contrario." 
Por algo se ha dicho de Cuba 
que era el país de los viceversas. 
9 9 9 
También tenemos nosotros aho-
ra una huelga en perspectiva. 
Otra y v a n . . . 
Pero el señor Secretario de la 
Gobernación asegura que marcha 
ese asunto por las carrileras de 
un arreglo probable entre los 
obreros y el administrador de los 
ferrocarriles fusionados. 
Seamos optimistas, como lo es 
el señor Montalvo. Pero este co-
nato de huelga ¿será por ahora 
el último? 
Porque todo tiene un límite o 
jebe tenerlo: y es indispensable 
entrar de lleno en los trabajos de 
la zafra sin la preocupación de 
paralizaciones ni entorpecimien-
tos. 
Si aquí no sintiéramos esa ne-
cesidad, se nos la haría sentir. 
Y a todos nos conviene hacer-
nos cargo por propia cuenta—y 
por propia conveniencia—sin es-
perar a que llegue la sugestión de 
afuera. 
lega; para "consolidar en Cuba 
el régimen de las instituciones li-
bres, no limitándonos a tenerlas 
escritas, sino aplicándolas y aca-
tándolas con sinceridad plena," 
según dijimos nosotros, en este 
sitio, hace dos días. 
Es necesario evitar un nuevo 
escarmiento. Por el escarmiento 
mismo, y porque ya no está vivo 
el que podría evitar que tuviera 
consecuencias irreparables. 
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TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HILO DIRECTO 
A Ultima Hora 
LA HUELGA OFNKIíAL E>' ARGEN-
TINA 
Buenos AJres, enero 10. 
La huelga general obreros se 
declaró anoche- cerca de las doce, ei: 
toda la República Argentina. 
BOLSHEVIKIS RUSOS EX BERLIN 
Amsterdam, enero 10. 
El periódico "Oerraanla.** de Ber-
lín, dice qne mil holsherlkis rusos 
disfrazados de soldados a^mancs han 
llegado a la capital pmslana. 
LO QUE PEDEN EN LEIPZIG 
Copenhagne, enero 10. 
Dicen de Lelpslg que el Gran Con» 
eejo de Soldados y Obreros allí, ha 
acordado ]ocdlr al Consejo de Sóida* 
dos y Obreros de Berlín que destítu-
ya inraediafaraente el Gobierno de 
Ebert. 
" L A snUACION EN BERLIN 
Berlín, enero 10. 
Los señores Ebert, Scheldemann, 
Noske y Landberg acuden al pueblu 
pidiendo sn apoyo en los esfuerzos 
que se hacen para someter a los es-
partacos. Pícese que los polacos han 
recaptnrado a Nakel y Bromberg. ame-
nazando a las tropas alemanas con 
la captura de Kolmar. 
[LOS ESPARTACOS DOMINADOS? 
Londres enero 10. 
Las noticias recibidas de Berlín di-
cen que el Gobierno de Eb*»rt firme» 
mente ha ganado el dominio sobre/ 
el elemento espartaco. 
MAS SOBRE LA HUELGA EN XV 
GENTINA 
Buenos Aires, enero 10. 
Dos regimientos en Campomayo han 
rebosado combatir a los huelguistas. 
El Gobierno, sin embargo, cuenta con 
el apoyo del Ejército y la Armada. L l 
populacho que rodeaba el palacio lar 
dispersado. Graves desórden*»s se pro-
dujeron ayer en el entierro de cinco 
huelguistas muertos. El martes próxi-
mo pa-sado los huelguistas quemaron 
un tren de pasajeros, nua iglesia ca-
tólica y una escuela de ñiflas que es-
taba al lado de dicha iglesia. 
MKRCADO N E O Y O R K I > 0 
Nueva Y o r k , E n e r o , 9." 
I-'.s acciones de l a C u b a Can» S.ifrsw 
c e r r a r o n con u n a baja de 1-08 en i a d a 
a n a do l a s doce m i l que se vendieron. 
( P a s a a l a P L A N A , C ü A T R O C O L . U M X A 2) 
N U E S T R O D I R E C T O R 
Con motivo de la enfermedad que 
aqueja a nuestro queridlo Director, 
cuya salud, como decimos esta ma-
lsana, mejora notablemente, los dia-
j ríos dedican al señe^r Rivero y sus 
i familiares frases de afecto al hacer 
¡votos por el restablecimiento del ilus-
itre paciente. 
Mucho agradecemos esas muestras 
de compañerismo y atención. 
Dicen aeí nuestros colegas: 
El "Heraldo de Cuba" 
"Nos enteramos por nuestro esti-
mado colega el DIARIO DE LA MA-
RINA, que su director, don Nicolás 
Rive'ro, estuvo enfermo de gravedad, 
basta el punto de haber solicitado él 
mismo, obedeciendo a sus deberes de 
LOS ESTADOS UNIuOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
XII 
L O S P R E L U D I O S D E L A C O N F E R E N C I A D E L A P A Z 
INGLATERRA ESTA EN PERFECTO ACUERDO CON LOS ESTADOS UNIDOS.—EN FRANCIA. CONSOLIDADO E L GOBIERNO DE CLEMENCEAU. YA NO SE HA-
BLA DE "BALANZA D E L P O D E R . ' — I T A L I A DEJA QUE MR. WILSON DECIDA LA CUESTION D E DALMACIA.—ALEMANIA NO CUMPLE E L ARMISTICIO — 
LAS NACIONES ALIADAS Y LOS ESTADOS UNIDOS SE LIGAN PARA ALIMENTAR 125 MILLONES DE HABITANTES Y DESIGNAN COMO EJECUTOR DE T A L EM-
PRESA A MR. HOOVER.—COMBATIENDO A L BOLSHEVISMO. 
El mejor homenaje que se po-
dría y debería tributar en Cuba 
a la memoria de Teodoro Roose-
velt consiste, según El Mondo, en 
que nos depuremos políticamen-
te, siguiendo a la letra los con-
ejos que nos ha dado el ilustre 
mstaurador y restaurador de nues-
tra República. 
En Cuba—dice el cofrade—todo 
posible, menos la anarquía. De-
apresurarnos a extirpar de 
nucstfa política el funesto hábito que 
no» desvía de la legalidad. Y debe-
?0S ™cerlo porque hay indicaciones 
* que del Congreso de la Paz saldrá 
J ^ i a mucho más reforzada la in-
l^ncia de Norte América sobre cv 
Parte del hemisferio occidental, que 
p «Mcnde desde Rio Grande hasta 
Ca^a,YlnMUyend0 3 todo ^ ^ 
duh.rk- !íe ^ n c a no quiere 
turbios en Cuba. 
h t ? 6 * S0bra,da úene E l M,m<*o-
nías y lápidas conmemorati-
naoS ^ e s t á n de más; al contra-
je • "o lo esencial es lo otro: 
^eptación de las normas que 
dorn D a S a Ios cubanos Teo-
- ° Roosevelt; la depuración 
fe . í 3 ? ^ 1 " de nuestra ^ P"-
^ „ v funesto hábito insurreccio-
^ J ^ u n d i c e con acierto el co-
CAÑA QUEMABA 
El ' 
^ o r S f ^ l ^ t 1 ^ ?K.áe ^ a g u a , 
!*«• se quemar. i;0locia ^ Cue. 
^ es?^1!011 70.000 arrobaa de 
^ P ^ u S ^ P q u e dc,bo Incendio 
ao ^ una locomotra-
^ ^ n e ^ e n ^ a ^ n ? 6 3 0 6 eBaraguá' Í L ^ n i a r o n ínna 0l0nvla San Jua" .^•ndoso di>0040 arrobas de caña. 
t l ^ G ü r i 4 Cín0njncen(í':" a la Colo-
2 ? ^ O Í Í a S h Se ^ ^ a r o n tam^ 
¡?yoral 7 o £ ,baf r la casa del 
^ « a g o a V H U a S ^ V,aJer0S 
Bn A T E N I D O S ' 
^ ^ ^ J ^ Corralillo., 
Nos preparábamos a escribir sobre 
las aspit-aciones que expondrá Fran-
cia ante las Naciones Í:U8 aliadas y 
los Estados Unidos, comprendiendo en 
ellas no solo las que enumeró el Mi-
nistro de Estado, M. Picbon, sjno 
otras que no eran del caso exponer 
entonces en el Parlamento, siguien-
do después el exámen de los propósi-
tos que Bélgica, Italia, Inglaterra y 
otros países tenían como fines de la 
paz; pero creemos que hay que exa-
minar la disposición de Animo con que 
va a llegar a la mesa de la Paz cada 
una de esas Naciones Aliadas y aso-
ciadas, la soUdao-idad creciente de 
Inglaterra y los Estados Unidos, la 
carta blanca que ha dado Italia a Mr. 
Wllson, la actitud de los Dominios 
ingleses, el peligro de la dilación en 
íormar la liga de las Naciones, el 
acercamiento de los Aliados para 
combatir eficazmente al Bolhevismo y 
la creación que se ha llevado a cabo 
de una Liga de Naciones cton au 
mandatario, cual es la que ha de ve-
lar por la alimentación de 125 
millones de habitantes, siendo Mr. 
Hoover el ejecutor de ĉs acuerdos, 
Todo esto que exponemos aquí hoy 
es como el preludio de la labor de la 
Conferencia y esperemos que bajo la 
nabia dirección de Mr, Wllson y des-
pués de los repetidos ensayos que se 
hagan no sonará ni una nota discor-
dante en esa maravllloea ejecución de 
tan peritísimos maestros 
En ese preludio sonaron acentos tan 
convincentes como estos: En la Cá-
mara de Diputados de Roma dijo Mr. 
"Wilson: "En otras palabras, nuestro 
objeto no es menos colosal que este: 
fijar una nueva psicología interna-
cional; crear una nueva, atmósfera en 
la que respiremos.'' 
Y eso esperan los italianos y el 
mundo; ver como incorpora Mr. Wll-
son ese idealismo a esto mundo rea-
lista y con qué ropaje lo va a ves-
tir. 
Mientras tanto Clemenceau quería 
con la "Balanza del Poder" fortale-
cer a Francia antes do que se pre-
sentase a íormar la Liga de las Na-
ciones: Inglaterra deseaba mantener 
intacto y grandioso su poder maríti-
mo; e Italia quería también traer co-
mo trofeo de su diplomaba todo lo 
que por el Tratado secreto de Lon-
dres, de 1915, le prometieron Inglate-
rra, Ffancla y Rusia. 
Mr. Wllson, con su tacto exquisito, 
dijo en el discurso a que antes alu-
dimos a los Diputados italianos: 
"Detrás de todas las aspiraciones y 
por entro todas ellas como cqrreria 
un hilo de oro que las entrelazase 
estaba nuestra noción y convencimien-
to de que el pueblo de Italia se había 
precipitado en la guerra para com-
batir por los mismos exaltados princi-
pios del Derecho y la Justicia que 
movían a nuestro propio pueblo de 
América." 
Y con esas palabras maravillosa-
mente colocadas ante el gkhrioso pue-
blo italinao que siempre ha combati-
do por ideales, lo conquistó a su cau-
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
i 
El 'TDamP 
Procedente de Key West ha llegado 
hoy este vapor americano que trajo 
carga general y 33 pasajeros. 
Llegaron en este vapor los señores 
E. U. Dijol y familia, E B. Calberg y 
reñora, G. Harrlngton, señora D. d 
de Abreu e hija, Mr. W. M Fishr y 
íamllia, señor Rafael Duany y los res-
tantes turistas. 
Dos carboneros 
Dos vapores carboneros han llega-
do hov de Norfolk, el "Lak Detha" y 
el "Ottar". 
El "Coppena>ve" 
^ E l vapor americano "Coppenawe". 
de la Flota Blnaca ha Degado hoy de 
New Orleans conduciendo carga ge-
neral y nueve pasajero» con destino 
» la Habana y 35 de tránsito. 
Llegaron en el "Coppenawe" el ex-
perto en agricultura, Mr George Re-
no, señorita hija Grach-la, y su em-
pleado con el gobierno de Cuba, y los 
eeñores Welliam Chamberlalm, Duff 
Lake, León Rlsch, Richard G. Lurter, 
Frank E. Suddoth y otros. 
La influenza 
Según consigna la patonte Sanitaria 
del puerto de New Orleans en dicha 
ciudad han ocurldo últimamente 1,489 
casos de influenza, con 99 defuncio-
nes. 
La Neumonía produjo 51 defuncio-
nes. » 
El "Barcelona'* 
Mañana, a primera hora, tomará 
puerto el vapor español "Barcelona", 
de la línea de Pinillos, que trae carga 
general y 146 pasajeros. 
Harina 
En ol vapor "Coppenawe"' han lle-
gado 21,943 sacos de harina de t r i -
go. 
El señor Mencia 
El señor Juan Mencía, ex-Secreta-
rio de Gobernación y Administrador 
t;ue fué de la Aduana de la Habana, 
ee ha embarcado esta mañana c-n 
compañía de su esposa a bordo del 
"Miaml" para los Estados Unidos. 
El pleito de los tripnlantes del "Luí;? 
A. GoftT 
A las diez y treinta de hoy com-
pareció ante el capitán dei puerto, y 
en compañía del Cónsul de España, el 
capitán de la barca española "Lula A. 
Goñl", quien ejerciendo el dereciio 
que le asiste de hacerle cumpilr a 
los mencionados tripulantes chilenos 
el contrato celebrado entre ellis de 
llevar hasta un puerto de España a 
dicho velero, se negó a desenrolar-
los. 
En vista do la anterior rosolución 
del capitán del "Luis A. Goñi", el se-
ñor Cónsul de España dispuso, que les 
tripulantes insubordinados fueran re-
cluidos en Tlscornia a su disposición 
para resolved con má'j tiempo lo que 
haya de hacerse oon ellos. 
El doctor Juan Francisco de Cárdenas 
Esta mañana embarcó en el 'Mia-
ml" para los Estados Unidos el con-
sejero de la Legación de España en 
Washington, doctor don Juan Francis-
co de Cárdenas. 
sa, máxime cuando veían los Dipu-i 
tados y miraba Italia las manos de 
Mr. Wllson siempre tendidas para 
entrelazarlas con el idealismo, sin 
que al desprenderlas trajesen nada en 
territorios ni Indemnizaciones, que 
bastardeasen la generosa cooperación 
del pueblo norte-americano en la 
guerra. 
Preguntad hoy, en R^ma, en Milán, 
en Génova y en Turín en qué se de-
tuvo y habló Mr. Wilson y en la Ita-
lia toda en que resonó su voz ganándo-
se al pueblo y os dirán: si no podemos 
obtener en Dalmacia y en Albania y 
en Greda todo lo que deseábamos, no 
será porque nos haya cercenado lo 
nuestro Mr Wllson, sino porque ha 
sido necesario que perdiésemos algo 
para que )a paz del mundo no se 
alterase. 
Y es que el argumento que pudie-
se emplear Mr. Wilson y que su ele-
vación de miras le impide ofrecer pa-
ra no establecer diferencias entre las 
Naciones, es el desinterés; esa es la 
llave que abre el corazón de los pue-
blos, porque representa el sacrifi-
cio para que las ideas de fraternidad 
triunfen en la tierra. 
No ha sido menor la reacción eu 
Inglaterra: ya allí no se mira con re-
celo la "libertad de los mares" a la 
que ahora llaman "navegación en al-
ta mar" porque existe la plena segu-
ridad y la confianza que suele acom-
pañarla de que hay perfecta identi-
dad de miras entre los anglo sajones 
de uno y otro hemisferio y que cada 
hora que transcurre afirma más loa 
lazos de solidaridad entre los Estados 
Unidos e Inglaterra. 
Ya no resuenan con estridencia las 
palabras cálidas y exageradas de 
Winston Churchill y de Sir Eric Ged 
des asegurando "que suceda lo que 
quiera no disminuirá ni en un buque 
la fuerza naval del Imperio Británi-
co;" ni dice Mr. Daniels, Secretario 
de Marina de los Estados Unidos, 
"que si no se llega a concertar la L i -
ga de Naciones, a la vuelta de cuatro 
años la flota de*guerra de loe Esta-
dos Unidos sería la más poderosa del 
mundo." Hoy se apoyan mutuamente 
y en la Conferencia de la paz así uni-
das limarán todas las diferencias que 
surjan entre cualesquiera países; y 
en esa unión de los anglo-sajones fué 
en lo único que no se equivocó el al-'^anog ei hermoso volumee que haci-
mirante alemán Von Tirpitz preco- na ios «rabajo'j producidos con mo-
nlzador de la victoria por los subma- tivo del Center.arlo del Cardenal Ji-
rinos, cuando dijo en su Manifiesto d© ménez dj CIsneros. 
Agosto de 1916, "que era inútil espe- y tardé ya, para hacer exégesis do 
rar que los Estados Unidos trabasen i0B mismos, nos limitaremos a reno-
amistad con el Imperio alemán, por- var el voto de nuestra apasionada ad 
que era su convicción que tarde o mlraci6n histórica por el Cardenal, 
temprano el germanismo tendría que E1 0bisp0 de mi diócesis, Monseñor 
tra el anglo-sajonlsmo de ambos mun-
dos " 
En la conferencia, en Londres, con 
Lloyd George y Balfour disipó Mr. 
Wilson toda mala inteligencia entre 
los Estados Unidos e Inglaterra, en 
cuanto a la "Libertad de los mares/ 
y en cuanto a la reparación, que otros 
llaman francamente indemnización: 
pero es curioso que el mismo día 
en que llegaban a una inteligencia 
esos hombres de Estado en Inglate-
rra, sonase la nota discordante en 
apariencia, de Clemenceau, que para 
defender su Gobierno atacado viril-
mente por los socialistas hablara de 
la "Balanza del poder." Contestóle Mr. 
Wilson en el "Salón del libre Cam 
bio," de Manchester y luego remachó 
el argumento en la Cámara do Diputa-
dos de Italia poniendo el último clavo 
en el ataúd de esa Balauza del Poder. 
Argumento oratorio de defensa del 
Gobierno fué esa salida de Clemen-
ceau que vivió el tiempo necesario pa-
ra que una votación abrumadora de 
los Diputados le diesen el triunfo y 
la continuación en el poder, tan ne-
cesarios para la obra de la paz. Si fue 
nlid de la refriega, aplaudámoslo, 
porque el triunfo de Clemenceau y 
su continuación en el poder son ne-
cesarios para la obra de la Paz y te 
reconstrucción de Francia-
' No quiere Mr. Wilson la exclusión 
de los productos alemanes del comer 
ció de los Aliados y Norte Aemrica» 
nos, y lo mismo piensa Inglaterra; 
pero sus Dominios sí quieren cerrar-
les la entrada; con el vigor oratorio 
que le caracteriza lo dijo Mr. Hughes 
primer Ministro de Australia hace dos 
años, en Londres, con aplauso gene-
ral del pueblo inglés; pero hoy sfli 
comprende que si se cierran a Alema-
nia las relaciones me -̂cantilvjs del 
mundo, no podría realizar beneficios 
en el comercio y se vería Imposlbil-
tada de pagar las reparaciones quo 
le exigen los Aliados, 
Insisten cerrándose a todo razo-
namiento los dominios Ingleses y el 
Parlamento de Ceylan ha acordado 
nue durante diez años no podrá resi-
dir ni entrar en la hermosa isla del 
Pacífico ningún alemán. La colonia 
inglesa de Singapore ha llegado al 
mismo acuerdo; pero una cosa es 
que residan alemanes y se codeen con 
la población en los países y colonias 
de los aliados desde el primer día y 
otra que puedan comerciar, porque 
esto lo pueden hacer por agentes que 
no sean alemanes. 
De ese desvío tienen estos la cul-
pa, porque ni siquiera cumplen el 
armisticio. En Coblenz han presen-
tado 80 grandes cañones inservibles 
que los peritos norte americanos leJ 
han rechazado; no han evacuado Ru-
sia y sumados allí con los Bolshevíkl 
se asocian a todos sus crímenes. No 
han devuelto el botin cogido en Bél-
gica, Francia, Serbia. Italia, Rumania 
y Rusia. El arzobispo de Colonia 
ha sido el único que devolvió nume-
crlstiano, los auxilios espirituales. Por 
fortuna el distinguido compañero se 
encuentra ya mejor de su dolencia, y 
todo hace esperar que dentro de poco 
volverá a hacerse carge de la direc-
ción del decano de la prensa haba-
néra 
El doctor Mendieta, nuestro muy 
querido director, aprovecha esta opor-
tunidad para expresar al señor Nico-
lás Rivero y a la redacción toda del 
DIARIO DE LA MARINA, el testimo-
nio de su agradecimiento por las aten-
clones cariñosas que le dispensaron, 
tanto en los días de su expatJiiación, 
como en los de su regreso a Cuba. 
Por eso, los votos que hacemos por 
el restablecimiento del ilustre enfer-
mo, no obedecen sólo a una tendencia 
de compañerismo cortés, sino también 
y principalmente a los impulsos de la 
gratitud y de la simpatía 
El "Heraldo" que deploró cordial-
mente la enfermedad del señor Rlveroi 
se siente, satisfechísimo de su mejo-
ría, deseando que ésta siga su marcha 
adelante hasta llegar a la curación 
completa. 
De "El ̂ omerclo,, 
Se halla delicado de salud, guar-
dando cama en su residencia de la 
Loma del Mazo, nuestro distinguido 
amigo y compañero en la prensa, el 
Director del colega DIARIO DE LA 
MARINA, don Nicolás Rivero y Muñlz. 
Hacemos votos por el pronto y total 
restablecimiento del ilustre enfermo. 
Del "Diario Español'» 
En cama, enfermo de- cuidado, sé 
halla el viejo perlodistc, señor Nico-
lás Rivero, director del DIARIO DH 
LA MARINA, rodeado de sus cariño-
sos hijos y de su amante esposa, que 
le prodigan sus afectos y le atlendea 
solícitamente. 
Nosotros, con toda sinceridad, ha-
cemos votos porque recobre la salud 
t i señor Rivero. J 
( P a s a a la P L A 3 Í A S E I S , C O L U M N A 4) 
C O N S I D E R A C I O N E S 
(POR LUCíLO DE LA PEÑA) 
pelear con las armas en la maro con-
¡Y, s in e m b a r p L 
"Con la ardietile simoatla de la R"- aquellas ediciones, ésta que comen-
vista San Antonio" llega a nuestras tamos puede por fin adquirirse a un 
precio módico. Aquéllas no pueden ad-
quirirse a ningún precio como una 
presunción de que nada valen, aun-
que mucho cuestan. 
Y es lástima, porque el pan espi-
ritual nuestro, no debiera equipararle 
al del estanco de subsistencias—ni 
creo que esa contribución a la guerra 
sirviese para abreviarla. 
Y en cambio pudieran servir para 
avivar el extraviado sentimiento na-
G a c e t a 
I n t e r n a c i o n a l 
Opinión autorizada 
"El problema de Cataluña se ha da 
resolver pronto, dando encauzamiento 
a los movimientos populares que son 
como el agua: si la someten a canales, 
fecundiza el campo y convierte en 
primoroso vergel lo que eran estériles 
tierras de secano; y si le derran la 
compuerta, el bien se conveirte eu 
un desastre que puede asolar toda 
una comarca." 
Así me escribe un bien querido 
amigo, tan buen catalán como pundo-
noroso caballero, con el cuel estoy 
de acuerdo en un todo. 
El problema de Cataluña, realmen-
te, no tiene nada de catalán puesto 
oue es una aspiración nacional. El ca-
rácter catalanista quo presenta no 
es otro que el haberse desarrollado 
en Barcelona con mayor intensidact 
que en región alguna. Son corrientes 
de la época, son necesidades que im-
pone la evolución de los pueblos que 
quieren vivir, pues sabido es que los 
pueblos que no evolucionan, mueren 
sin remedio. 
( P a s a a la P L A N A S E I S , C O L C S T N A 1) 
Almendares Perk 
Esta tarde a las tres, y si el agua 
lo permite, se enfrentarán los clubá 
"Habana" y "Cuban Stars", matea 
^ue debió efectuarse ayer y que la 
inclemencia del tiempo no lo permitió 
Loa fanáticos acudirán numerosa 
mente al terreno de Carlos I I I , puej 
el calibre ode los contendientes es una 
garantía de que se jugará pelota ver-
dad. 
I/OB pltchers será por el Habana. { 
Acostíca, y por el Cuban Stars, Cam- I 
pos. j 
vientes y documentados que he leído 
en mis días. 
Realiza, a más del vir bo ñus, di-
cendi peritus", la exigencia de Mau-
ra: el orador, por definición, ha do 
ser un justo. 
Habló en aquellos viejos mures de 
Belén tan hechos a gloriosos res-
de otras instituciones de crédito son piandores. En una sala de Actos, ma-
onor la moneda jestuosa que tuve el honor imborrable 
de Inaugurar con varlcr. compañeros 
Manuel Ruiz, mi grande y buen ami-
go, truena, como decían con propie-
dad de onomatopeya las Actualidades, cional, con esos estímulos, los más 
desde lo alto de la tribuna sagrada dignos y honrosos del acervo de nues-
en uno de los panegíricos más fer- tro pensamiento ab-orígen 
Nunca, como ahora, nos hemos es-
forzado tanto unos y otros para jus 
tificar el dicho de que Cuba es el pa Í 
de los "viceversas." 
Diz que las cajas de los bancos y 
que a ellas afluye y que el dinero 
anda por ahí a raudales. 
Y, ain embargo, nunca el pueblo 
ha sufrido tan grandes apuros para 
adquirir las cosas más indispensa-
bles para la vida. 
Diz que los muelles, aduanas y al-
macenes están repletos de raercade 
rías de las que sirven para comer, 
beber y arder. 
Y, sin embargo, ni se come ni se 
bebe... Lo único que hacemos es "ar-
y profesores tomando parte en la pri-
mera velada solemne que allí se cele-
bró. 
Otros cubanos exornan con su con-
tribución a la bibliografía clsnerlan.i 
el hermoso volumen conmemorativo 
cuya impresión de lectura acabamos 
de gustar. 
A dlflrencla de lo queocurre con 
las publicaciones de la Academia Na-
der expontáneamente" de cuando en c,ona, de Arte8 ^ L**™9. <íu® 36 Pf" 
cuando. ean bien pero no so reparten, este 
Diz que industríales, hacendados y ejemplar elegantísimo, en memoria 
agricultores están clamando por a r del Cardenal Clsneros ha circulado 
i profusamente. 
( P a s a a la PLANA SEIS, COLUMNA 2 ) * Y a diferencia dq lo que P«BR con 
LAS múltiples actividades prodigio-
sas de! Cardenal Jiménez de Cisne-
ros, casi satisfacen el título de aquoi 
libro clásico que cita ülasco Iháñez 
en sus Argonautas: "De las siete cla-
ses de aventureros españoles." 
Con un don de ubicuidad que pudie-
ra servir de Inicio para el proceso de 
su canonización fué a todas partes 
como si a cada una de ellas solamente 
consagrara la potencia dominadora 
de un genio, y como el para pentrar 
hasta el fondo de cada problema su 
preparación hubiese sido unilateral y 
benedictina. 
Y es que, en su caso se confirma, 
una vez más, que lo esencial de los 
hombres es el carácter. 
Con esa facultad pudiera satisfacer-
se siempre el anhelo del labio: "Da 
nihl ubi conaHam, et locum terranl 
demovevo," 
Y con mayor motivo en el caso del 
inmortal Qlm/nei de Clsneros, gran 
religioso¡ oomo que el punto de apo-
yo habrá de buscarle siempre fuera 
de la tierra quien quiera moverla. 
La Comisión Consultiva 
Por falta de quorum no pudo ce-
lebrar ayer su junta de oostumbro 
la Comis'ón Consultiva de Industria» 
Comercio y Navegación. 
El próximo jueves 1G del corriente 
se reunirán. 
Incendio en el Almacér 
de los señores Swiff 
y Compañía 
Las llamas ocasionaron desperfeett 
eu los hornos. 
En el hermoso edificio de la razón 
social de Swlff y Compañía, comer-
ciantes importadores de víveres, que 
radican en la calle de Oficios. 94, 89 
originó esta mañana un incendio qus 
afortunadamente no tuvo mayores 
consecuencia!. 
En el interior de la casa, compues-
ta re seis pisos y que circunda las ca-
lles de oficios, Acosta e Inquisidor, 
hacia la parte del fondo hay instala-
dos unos hornos en forma de torre* 
destinados a cocinar jamones y otras 
carnes. Esos hornos, colocados en* 
todos loa pisos, en cada uno de estos 
hay una puerta y en su interior una 
especie de parrilla en la que se cuel-
gan los productos, encendiéndose en 
el Ipso bajo con maderas y otros 
combustibles, 
La grasa que chorreaban loa Ja,* 
(ÍV.u a U F U V N A CI!fCO COLVMNA oj 
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B A T U R R I L L O 
A/Mt_j/MOC) ^ 
Unánime, si.icoro y juntísimo ha si-
do el homenai t de gratitud A* Cuba 
ante el cadáver <le Teodor' RX'S'eireIt, 
eminente hoiai.-rc americano 
Pocos personajes han sido tan po-
pulares, conocidos y admirados en 
el mundo como él lo fué; y pocos ex-
tranjeros de altura tan atentamente 
siguieron el curso de nuestra vida lo-
cal y demostraron tanta simpatía per 
nuestro pueblo. Su muerte, pues, si 
ha sido una pérdida grande para la 
humanidad y una desgracia para su 
país, para nosotros ha constituido 
una nota de dolor. Las colectividadeá, 
como los individuos, si olvidan los fa-
vores recibidos, son capaces de todas 
las Indignidades. 
Disiento un tanto, empero, de la ge-
neral opinión. Sin osa-; poner duda 
alguna en los altos merecimientos dn 
Roosevelt, nunca he creído que su 
actitud persona!, bizarra, al frente de 
los voluntarios yanquis que combatie-
ron contra los españoles en Oriente 
fuera inspirada por un amor profun-
do a nuestras libertades, sino cum-
plimiento de un mandato patriótico de 
su conciencia, poniendo la vida al 
sarvicic de Estados Unidos, su pa-
tria, contra España, enemigo circuns-
tancial de su patria. 
Disiento en absoluto de cuantos, en 
lenguaje de prensa y en documentos 
oficiales, atribuyen ol insigne hombre 
público un propósito espontáneo y 
generoso en favor nuestro durante 
aquellos hechos, porque antes no hu-
bo noticias de su adhesión a la causa 
revolucionaria de los cubanos como 
las hubo de otros extranjeros partí-
cipes voluntarios de los riesgos de la 
manigua, y porque la declaración de 
guerra de Estados Unidos contra Es-
paña, si tuvo por punto de partida 
el derecho nuestro a ser independien-
tes, o por lo menos mejor tratador, 
tuvo por causal legal ¡a obstinación 
de los gobiernos metropolíticos en 
no poner paz inmediata y estafe eu 
esta prolongación geográfica de su 
territorio, ora haciéndonos justicia, 
ya dominándonos cabaln'ente 
La impotencia de aquellos gobler-
i>os fué el pretexto fundamental de 
la conminación de los Estados a Es-
paña, dándola un plazo imposible de-
cumplir; conminación ene halló su 
Justificación y su acicate en la vo-
ladura del Maine. 
Es de suerte que, indignada la opi-
nión americana por el destrozo del 
Main? y la muerte de sus tripulantes 
y creyendo culpable de ello a Espa-
ña, la declaración do guerra fué tra-
ducción exacta de las iras y los de-
seos de la opinión nacional. 
Y Roosevelt, patriota insigne, vale-
roso yanqui, voluntariamente vino a 
los campos de Oriente a vengar el 
ultraje y honrar la enseña de su pa-
'.ria. Estos son hechos. 
Elevado a la primara Magistratura, 
hay que reconocer que tuvo genero-
sas intenciones respecto de nosotros; 
ros creyó aptos para el gobierno pro-
pio; dignos de la libertad; capaces de 
cumplir el magDfTico programa de 
nuestro Martí y acreedores a la in-
dependencia, bajo el protectorado mo-
ral de su nación. Y rectificó radical-
mente ¡a política de Me tfinley orde-
nando que cuanto antes, una vez re-
dactadas las leyes fundamentales y 
aceptado el protectorado, se nos en-
tregara el manejo de lo nuestro ,y a 
la bandera de Loma de San Juan 
sustituyera la de Cacarajícara y Pa-
lo Secc 
/.Error? ¿Exceso de optimismo? ¿Im-
pulso poco meditado de un corazón 
bueno? Opino que sí. Los hechos lo 
han demostrado. Tres revoluciones, el 
despilfarro de la hacienda, la divi-
ción profunda de los cubanos y ni 
actual malestar general, son pruebas 
concluyentes. Ninguna nación se ha 
constituido como la nues*.ra: sin odios 
entre vencedores y venfiidos, sin una 
peseta de deudas, sin necesidad de 
ejército ni marina, protegida contra 
teda agresión del exterior, con mer-
cado abundante para nuestros produc-
tos; fuerte, libre, tranquila, con to-
dos los recursos posibles para su en-
grandecimiento y, no obstante, aún 
minada por rencillas y aún insegura 
y sin organización colectiva. 
Diez años más de administración y 
aprendizaje, diez o quince años más 
de Wood o de otro maestro así, res-
paldado por la bandera de Washington 
y ahora seria nuestra felicidad na-
cional 
Pero cuando se yerra de buena fe, 
queriendo hacer favor, con ánimo de 
protector y amigo, el error deja la-
gar a la generosidad de la intención 
y el que recibió la merced debe sen-
tirse hondamente agradecido. 
Creo firmemente qiis los homenajes 
de pesar de Cuba no ion por lo que 
hiciera el Jefe de los "cow-boys" 
enarbolando una bandera que no era 
la nuestra, ni por habdr dispuesto 
prematuramente expedirnos el título 
de ciudadanos, sino por el propósito 
hermoso, por la intención noble, por el 
í.fecto sincero que el gran estadista 
sintió por el país cubano. 
Y esto creyendo, me asocio al duelo 
universa!. 
m 
E n e l c l u b , e l p a s e o 
y e n t o d a s p a r t e s , 
d o m i n a l a e l e g a n c i a . 
T e l a s d e c a l i d a d , b u e n a 
c o n f e c c i ó n , c o r t e a l a 
m o d a y p r e c i o s m ó d i -
c o s , s o n l a s a t r a c c i o n e s 
= d e l a c a s a . = 
TRAJES HECHOS DESDE $ 1 5 EN ADELANTE 
5" itĵ Sr 1 
Hay gran variedad de casi-
mires, pintas de novedad y mucho gusto 
n a u a n a x S t v o r t 
M o n t e 7 1 - 7 3 , ^ME,NsTTEAg C a t á l o g o s G r a t i s T e l é . A - 5 1 3 1 . 
Muchas gracias a mi joven amigo 
García Ga'rófalo por esto ejemplar de 
su folleto "Marta Abreu de Estévez". 
detalles biográficos de la esclarecida 
benefactora villareña. 
Cien veces—desde tiempos colonia-
les—he escrito ese nombre venerable 
aplaudiendo su inagotaMe caridad y 
bendiciendo sus hidalguías. Cuba no 
ha tenido en ningfm tiempo alma más 
piadosa ni bolsillo más abierto 
Harían montaña de papel los artícu-
I los, los discursos, las manifestacio-
I nes escritas de agradecimiento y de 
justicia a que ha dado motivo, du-
rante su fecunda vida, Marta Abreu. 
I Pero nunca estará de más cuanto 
' homenaje se rinda a su memoria por 
, las generaciones que la conocieron y 
las que en lo futuro tendrán noticia 
de su grandeza. 
Y cierro con una felicitación pa-
ra otro joven amigo mío: Israel Cas-
tellanos, nombre que he trazado mu-
chas veces en esta ^eccrión para pu-
blicar algunos triunfos de su talen-
to. 
S E ñ A L E G R E ¥ F E L I Z 
El Instituto de Biofísica de Pan's ha 
nombrado Miembro Correspondiente a 
ese joven protegido del doctor Tama-
yo. El lauro concedido a nuestro pai-
sano por la docta corporación fran-
cesa es fruto de una obra en tres to-
mos escrita por Castellanos "la cual 
fué rechazada por nuestra Academia 
de Ciencias." Corsigno ol hecho y no 
comento. 
Este Castellanos no fué admitido, 
iomo Delegado de ilustres corporacio-
nes científicas españolas, en un Con-
greso de notables habaneros... por-
que no tenía titulo universitario. A 
propósito de esto i-ecordé que yo vi 
al filósofo Varona desarrollando su 
tesis del doctorado en la Universidad 
años después do ser muy conocido por 
su saber y su cultura. Y recordé que 
hay miles de licenciados que no co-
nocen la ortografía y miles de docto-
res a quienes el Estado ofrece des-
tinitos y botellas parque no podrían 
vivir cómodamente con su profesión 
Y en cambio: cuántos hay que sin se1-
ni bachilleres, no cambian su bagajo 
intelectual por el de tantos y tantos 
titulados! 
Cstellanos, miembro honorario (la 
Institutos y Academias de Madrid 
Granada, Sevilla, Valladolid, fíila-
manca y Barcelona, pertenece ya a 
una institución científica de París y 
ha visto obras suyas traducidas al 
francés y al alemán... y no puede 
tomar parte en un congreso científi-
co en su país 
Así es la vida tropical. Y porque 
así es, muchas veces h" dicho en se • 
creío a un "intimo amigo mío": no 
intentes pertenecer a la Academia d" 
)a Histeria, de Letras, de Artes, a nin-
guna Corporación Literaria de tu pa-
tria, ya que no te qu^da vida para 
hacerte doctor, aunque fuera sin or-
tografía. . . 
.T. N, AHA IBI KI . 
Desde Matanzas 
Knero, 7. 
£ L C O N C U R S O D E M \ l I H N I -
D A O . 
Inv i tados por nuestro oaballoroso y dis-
tinguido a m i j í o el doctor Adolfo Lecuo-
na. Jefe de Sanidad de Matanzas, as is -
t imos en la tarde de ayer a l edificio 
quo ocupa dicha Je fa tura , donde dt'bla te-
ner efwto el reparto de Premios a l a 
Maternidad. 
Cuando llegamos, contemplamos un 
cuadro agradable y Éimpát ico , viendo un 
sin nihncro de nlfios hermosfelmos, rebo-
santes de s a l u d . 
U t r i b u n a l estaba integrado por los 
t e ñ o r e s doctor Adolfo Lecuona , Pres iden-
te: s e ñ o r Kduardo Campus^no, Secreta-
rlo y ocupaban asientos a la derecha de 
| a Pre. IdettCM el s e ñ o r .Tosí T r i n i d a d 
CE reía. Presidente del •'Club P o a t r l o ; " 
el medico de San idad doctor Antonl'» J . 
Pont.; el s e ñ o r Horacio Ol iva , reunrsen-
t^ndo a " K l Corroo," el que suscr ibe en 
representaciu da D i A K l ü D E L A M A -
1*1 \ i. y o tras personas m á s . 
K l doctor L e c u o n a a b r i ó e l ^ t o y - e s -
ulPO su objeto, eiogiaaCo a l Inic iador ae 
tttos Coucursot í . doctor K u r l q u e M ' ü e » , 
^ 1 como u su sucesor el ac tua l becre-
terio dT S a n i d a d doctor M é n d e z Capote, 
ene ha sabido l l evar con é x i t o a l a prtlc-
h c l U S fec imaas inic iat ivas del dactor 
Ñ ú ñ e z aue van encaminadas a esti-nular 
¿ Lis madres pobres, para que a p o n e n 
su concurso a l mejora mento de a Bode-
dad dotando a la Patria de seres ut les, 
Jue es el fia que se p e r s e g u í a a l imia . in-
tarse en C u b a los C o u c u r s o ü de Matcrul -
U a E n el mismo sentido uso de l a pala-
i r a el s e ñ o r J o s é T . Garc ía , s i g m l a a n d o 
U importanc ia p a t r i ó t i c a y soclai '.jue 
A p o n í a e l e s t í m u l o a , las max res que 
p r e s t a r á n mejor a t e u c i ó n a |a c r i a n z a de 
' " ' E l doctor L t c u o n a a n u n c i ó que se iba a 
hacer la entrega de los premios, y 11a-
n a n d o por sus nombres a las madres 
« g r a c i a d a s , les f u é entregando en un ^o-
bre la cant idad quex les correspomlta. 
H e a q u í l a forma en que se d i s t r i m ye-
r e n los premios : _ „ . 
E l i .r imer premio, de 23 pesos, o irec i -
do uor el Jefe de Sanidad y oticiales nu-
dicos le c o r r e s p o n d i ó a la n i n a .lait.T 
Alvarez . de tres meses y medio. d¿ la 
í a z a blknca. que pesaba 19 l ibras y ocho 
onza* de «5 c e n t í m e t r o s de t a l la y 4» 
¿c pedio. E s hija de la s e ñ o r a A n a M . 
¡¡¡orejón, v e c i n a de San Carlos y M i l a n é s . 
E l segundo premio, de 20 pesos, c-trecl-
dr, por loa oficiales y escribientes de di-
(Sa J e f a t ú f t lo obtuvo el inuo C a r l o s U. 
liot-ue. de cfneo iii«>es, de l a n-za negra, 
uue" pesaba 20 l ibras y once onzas, ce W> 
e r n t í m e t r o s de ta l la y 48 de pecho. Bh 
hijo de l a s e ñ o r a Arace l i a ^etaueourt . •\e-
c lna de Contreras 18S. 
E l tercer premio, de 20 peso*, ofro ido 
t o r el "Club Potar lo de Matanzas.' lo ob-
ti:TO el n i ñ o E n r i q u e G o n z á l e z , de tí me-
ees. de la raza blanca, que pesaba .C l i -
bras , de Gtí c e n t í m e t r o s de t a l l a y 4* da 
picho. E s hi jo de la s e ñ o r a ^ a r f a H c r -
m'ndez. vec ina de Daola 219. . 
E l cuarto premio, do 15 pesos, o n e c i -
do oor el s e ñ o r Claudio Conde, se le otor-
KO a la n i ñ a Maria Petancourt , de « m e o 
meses, de la r a z a negra, fue pesaba l i 
l ibras 18 onzas, de 65 c e n t í m e t r o s d- ta-
Ua y 43 de pecho. K s h i j a de la u mora 
0 . rlota P o r n á n d e z . vecina de Manaaneda 
m E i e q u i n t o premio, de 10 pesos, ofrecido 
t í - m b l é n por el s e ñ o r Cjaudio Conde, le 
c o r r e s p o n d i ó a la n i ñ a D o m i n g a Mart i -
r e z df t re s meses y medio, de l a raza 
Manca, Q'ie pesaba Vi l ibras y 14 orzas , 
de ( « c e n t í m e t r o s de tal la y 4:{ de ;,ocho. 
E s h i j a do la s e ñ o r a Dolores F a l c u n . ve-
cina de Guachinango y Ufo. 
E l sexto premio, de 10 pesos, OCttseiao 
t o r la L o g i a V e r d a d , le c o r r e s p o n d i ó M 
n i ñ o J u a n C . Torres , de seis meses, de 
la raza blanca, que pesaba 14 l ibras y 
7 onz&s. de 03 c e n t í m e t r o s de ta l la y 4_ 
de pecho. , 
E l s é p t i m o premio, de 10 pesos, ofreci-
do por el " C o m i t é de Auxi l ios P ú l d -os. 
le c o r r e s p o n d i ó a l n i ñ o Jorge L . ..unco, 
do ocho meses, ite la raza mes i iza , eme 
pesaba 17 l i b r a s y 2 onzas, de 01 ^ " V " 
metros de tal la y 4.1 de pecho. E s hilo 
la sefiora E m i l i a Alfonso, vecina do 
Independencia 133, 
E l octavo premio, de pesos, ofreoido 
por l a C l í n i c a " T a m a r g o . " le lorrespondl . . 
ni n i ñ o Humberto Can» , de 11 mesef, de 
la r a z a mestiza, que pesaba 22 l ibras y 
v 4 onzas, de «0 c e n t í m e t r o s ue tal la y 
4r; de pecho E s h i jo de la s e ñ o r a EIMU 
R o d r í g u e z , vec ina de Jovel lano 40. 
E l noveno v rtltimo premio, de 5 nesos, 
ofrecido por el s e ñ o r Claudio Cond-'. se 
le o t o r g ó a la n i ñ a Carmen Dickinsv . ; . de 
10 meses, de la r a z a mestiza. i |ue pesaba 
15 l ibras v ocho onzas-, de <V! c e n t í m e t r o s 
do ta l la v" 42 de pecho. E s , h ü a de la se-
ñora L u i s a Pérez , vecina de Daoiz 230. 
D e s p u é s de rec ib ir cada madre el pre-
mio que le c o r r e s p o n d í a , se levantó Cl ac-
ta ronespondiente . d á n d o s e por ter r nado 
el Concurso de Maternidad, (jue tan buen 
é x i t o h a a lcanzado el pr imer a ñ o •me ce 
i cn i i za en esta r indad . gracias a Ja ge-
l i t r o ü i d a d f> los donantes r sobre todo 
del Jefe le San idad doctor Adolfo Lecuo-
1. a. n"e M sl(i0 61 primer factor en este 
piiuntrt de gran t r a s c e n d e n r í a p a r a la so-
ciedad, porque ello est imula a l a s ma-
dres, que se ven ha lagadas y recornpen-
Midfte i'or l a melor crianza one le dan n 
sus hi los , contribuyendo de un modo 
d i c a z y práctlóo a l mejoramiento moral 
y mateVinl colectivo. 
' D.-ulo "1 entusiasmo que abr iga A doc-
tor L e c u o n a en este part icu lar nosotros 
p<f« gnramos desde a h o r a . nu v I « esfuer-
zos o b t e n d r á n un é x i t o b r i l l a . i t í s i m o el 
p r ó x i m o a ñ o . 
E L C O R K E S P O N S A t . 
1 u 
Polvos del 
E L T I E M P O 
OBSEjn v r o m o x .u IONAL 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich 
Barómetrc en milímetros: Nueva 
Gerona, 766.0; Guane, 766.0; Pinar, 
768.0; Plabana, 767-87; Camagüey, 
nti.O; Santa Cruz doi Sur, 765.0; 
Santiago, 764.0. 
Temperaturas: 
Guane, mínima 12. 
Pinar, mAxima 19, mínima 13. 
Habana, máxima 18.6, mínima 15.S 
Camagüey, máxima 2C, mínima 18 
Dr. Frujan 
D E J»ARIS 
B l a n q u e d n te «dhieren 
m u c h o sontenucs. oiuy 





Indispensables todos ^ 
los d í a s en el to 
cador 
D e i a 
Herficind : 
Santa Cruz del Sur, mínima IT. 
Santiago, máxima 28, mínima 2!. 
Viento, dirección y fuerza en mi-
tres per segundes: Nueva Gerona,!: 
5.4; Guane, NE 8.9"; 'Pinar, N. 4.0; 
Habana, SE. 2-6; Camagüey, NI 
Santa Cruz, del Sur, NE, 1.8; Sa. t.; 
ge, calma. 
Estado del cielo: Nueva Geron'. | 
Camagüey, cubierto en parte; OWM 
Pinar y Habana, nublado; Santa Cw 
del^Sur y Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Guáimaro, llinu 
Central Senado, Nuevitas. Lugareñ. 
Martí, Cascorro, Jobabo, Elias, G!o-
ila, en toda la zona de Bayamo y ade-
más en Sagua de Tánomo Prc... 
Mayan y Felton. 
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
P . V á z q u e z . N e p t u n o 2 4 . 
Tintorería "La Rosita" 
DE JOS E GONZALEZ 
MAJÍBIQIT. yo. 119 F B g y n A Li 
( G L E S J A DE L A CABIBAD 
Oran especialidad en teQidos di 
cualouier cokr en ropa de Señora 
y Caballeros 
Contando con rápidos servicios | 
mensrjeroa p.:ra cualquier aviso op-
) t i teléfono A (.279. 
^£2704 alt . . .^JLL 
Dr. A. G. Casariego 
Catedrático de la Facultad de 
dicina. Médico de visita. EspecIflUit: 
de "La CoTadonga*. 
Yías Urinarias. Enfermedades de b 
Sangre y de señoras. De 12 a 6. 
SAN LAZAKO 
M 31 • 
c 10313 al 6t-14 
S W E A T E R S 
B O A S D E P I B . 
Acabamos de recibir un gran sur-
tido de sweat^rs y boas 7 las flB' 
vendemos a precios mUy reaaclüC5 
por ser mucha la cantidad recibida-
B A Z A R I N G L E S 
G a l i a n o y San M i g u e l 
c 409 alt 6M0 
T O M A N D O " M A G N E S U R I C O " 
Preparado ideal para curar todas las afecciones del e s t ó m a g o 
R A D I C A L D I S O L V E N T E 
D E L A C I D O U R I C O 
E S T I M U L A N T E D E L A 
N U T R I C I O N 
P í d a l o e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s 
£ l a m o r 
e s t á r e ñ i d o 
c o t i l o s e n f e r m o s 
o c 
V A C I A , 
AsotAÍ? no 
L a d e b i l i d a d g e n e r a l , l a p é r d i d a d e 
e n e r g í a s , e l d e s g a s t e f í s i c o , h a c e n l a 
v i d a t r i s t e , a g o b i a n e l e s p í r i t u . 
P i l d o r a s v i t a l i n a s 
R e n u e v a n l a v i d a , h a c e n v igoroso a l 
h o m b r e d e s t r u i d o p o r excesos, p o r enfer -
m e d a d e s , p o r d e b i l i d a d o r g á n i c a . 
V u e l v e n l a j u v e n t u d a l c a r g a d o de a n o s . 
S e v e n d e c n t o d a s l a s B o t i c a s b i e n s u r t i d a s . D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o y M a m j q u e ^ 
AÑO LXXXVil 




C a r t a s de 
C a n a r i a s 
rara 
«i DIABIO I>E LA MA 
t\™J* 12 de novierabr 
LA MARINA 
e. Palmas. __ 
Canarias, uno de lo? países que 
¿s han sufrido con la guerra y más 
, han perjudicado con la perturba-
6xi mundial, será también de los pri-
eros que repongan esas enormes 
srdída5- Concuren en nuestro Archi-
iélago circunstancias especiales a 
jyp favor se restablecer^ pronto la 
cnnalidad de nuestra vida, 
¿a situación de las islas en la ruta 
i Europa a América les da un va-
v una importancia permanentes 
corrió puerto de escala en los viajes 
trasatlánticos. Xo tardarán, pues, en 
anedar reanudadas esas escalas, reco-
br.iudo nuestros puertos el movimien 
to perdido, por causa de !a gran con-
tionaa. Volverán a visitarnos los via-
jares de tránsito que antes de la gue-
rra sumaban muchos millares y ade-
niás volverán, tal vez en breve, los-
turistas a hacer estancia aquí. 
Puede creerse que la situación crea-
da en Europa per cuatro iños de lu-
cha fratricida, favorecerá esta espe-
cial y provechosa emigración. Mien-
tras allá las cosas se reconstituyen 
r iodo vuelve ^ su antiguo nivel, 
araso tomen el rumbo de Canarias las' 
gentes que iban a las estaciones v 
balnearios del viejo continente. V 
atraídos por las bondades incompara-




los enfermos, los 
la guerra ha dejado tras sf co-
mo doloroso cortejo... 
En vista de esas posibilidades y en 
la seguridad, cuando mpnos, de un 
rambio propicio, los granJes hoteles 
que se habían cerrado volverán a 
abrirse próximamente. Ya se anur-
cia la reapertura inmediata de dos o 
tres. 
y.o pocos artículos do consumo que i 
andaban por las nubes han experimen 
{ado una baja repentina y considera-,' 
ble. La miseria de las cla<es menea-' 
terosas se aliviará, podremos ímpor-; I 
tar los elementes de subsistencia y 
prorreso que habíamos perdido, y tor-' 
narán a ponerse en marcha las pe' 
qiiffas industrias paralizadas durante 
ta:ito tiempo. 
En. los muelles volverá a desen-
volverse poderoso el tráfago comer-
cial suspendido Debemos suponer 
¡Qué Gusto d á Enriquecerse! 
Y q u é fácil es hacerlo, cuando 
se propone uno A H O R R A R 
varios pesos todos los meses. 
Adquiera Vd. el derecho a ser reníisía en *1 
B A N C O 
I N T E R N A C I O N A L 
D E C U B A 
CASA CE\TRAL: 
M e r c a d e r e s y T e n i e n t e R e y 
m S U C U R S A L E S EN LA HABANA: 
Monte, 12; O'Reilly, Puente de Agua Dulce; etc 
que todo eso no se logrará en un 
día, pero sí al cabo de pocos meses. 
Varias compañías navieras y fru-. 
teras se disponen a continuar su.-i 
servicios, entre otras la^ importan-
tísimas de Yeoward y Eider, que tan-
to han^ contribuido al enriquecimiento 
del país. Desde Londres y Liverpool 
se nos avisa que en breve vendrán va 
norus a cargar fruta. 
El primero que lle^ar^. será uro 
de la citada casa Yeoward y en se-
guida vendrá otro de la segunda em-
presa nombrada. Los cosecharos y 
exportadores, llenos de un júbilo quu 
l es fácil de comprender, preparan sus 
i envíos de plátanos y tomates a los 
i mercados británicos. 
La banana, que había adquirido re-
cientemente nuevo valor por las apli-
caciones industriales, recuperará e'l 
que tuvo antes ^ la guerra Por lo 
menos, mantendrá un precio remune-
5 o W a m e j o r I r i k i n a , 
a m e j o r p r u e b a ; 
í n e r m o s u r a 
rador. Y el cultivo privilegiado de las 
islas volverá a tener la extensión e 
intensidad que alcanzfi en época no 
A la sombra de esta renovación len-
ta pero segura, el Archipiílp^o Afor-
tunado reparará los dañon que le cau-
tara la guerra terrible. 
No sería justo que pasaran en si-
lencio estas mudanzas y restauracio-
nes felices. Hay que celebrarlas de 
algún modo para señalar solemne-
mente el término de un período acia-
go de nuestra historia. 
En Santa Cruz de Tenerife el Ayun-
tamiento ha acordado organizar al-
gunos festejos con motivo de la lle-
gada al puerto del primer barco que 
reanuda las relaciones comerciales 
entre Canarias e Inglaterra. Su do' 
tación será obsequiada por el Conce-
jo en nombre de la ciudad; se cele-
brará un paseo, una recención y pro-
bablemente también un baile en una 
de las más aristocráticas sociedades-
En Las Palmas de seguro se hará 
algo análogo, y todo el país mostra 
rá su regocijo por la terminación de 
un estado de cosas que nos puso al 
borde de la ruina. 
Pero no todo son buenas esperan-
zas y dichosos augurios El cuadro 
tiene un reverso triste: la epidemia 
grifal, que sigue extendiéndose pol-
las islas, si bien no presenta caracte-
res graves en la mayoría de los ca-
sos 
En La Luguna, donde ahora decr >> 
! ce, se ha dado con complicaciones 
pulmonares o bronco-neumónicas. 
siendo el foco más virulento e inquie-
tante, el que se ha formado allá, no 
se sabe por virtud de qué circunstan-
cias locales o agentes cooperadores. 
Se han producido no pocos casos se-
guidos de muerte. 
El aislamiento de los enfermos • 
la enérgica campaña sanitaria em-
prendida por las autoridades van y i 
consiguiendo limitar y debilitar el 
contagio. 
1x5 mismo sucede en Santa Cruz de 
Tenerife donde se habilitó el lazareto 
para instalar un hospital de aisla-
miento que funciona cu condiciones 
raagnífleas. La mayor parte de loa 
atacados que van a él, se salvan. Y 
la situación de la capital no debe ser 
peligrosa porque en nada se ha mo-
dificado la vida corriente. Cada día 
se celebra una fiesta, ur. banquete, 
una jira, para solemnizar la paz y 
brindar por el triunfo de los gran-
des pueblos aliados. Ha?:a se anun-
cian bailes de máscaras No «e h*. 
prohibido las reuniones públicas ni so 
ha cerrarlo la ;̂ escuelas Diríase que 
no pasa nada, y realmente lo que pa-
sa no es motivo de una alarma exce-
siva, pues "el nónstruo" resulta me-
nos fiero que se temió. Sin ombarg >. 
también er Santa Cruz la gripne ha 
causado algunas defunciones, barrien 
do una familia entera; en el lazareto 
han fallecido siete personas de lefs 
cincuenta contagiadas que allí se lle-
varon, y ol Ayuntamiento, agota^ns 
sus exiguos recursos propios, ftvi'de 
hoy a promover una suscripción nú-
blica para atenciones y servicios sa-
nitarios- El Alcalde y el Goberna-
dor la encabezan con doscientas C'rv 
cuenta pesetas cada uno, inscribién-
dose otras personalidades tinerfeñas 
COTI igual suma. 
La epidemia está en casi todt>« loa 
pueblos de Tenerife, aunque ben5*1:-
na; está también, aunque se desarro., T01 
lia poco, en las islas menores dP9ie | MA]>. PK LAFAYETTE.—La i'rin-
donde se ha pedido auxilios, pues r3! 
carece de lo más elemental e indis-
pensable, hasta de médicos y medica-
mentos. Por fortuna paree? 
A S U I A R ufe 
c 0 N D E N S E D H U A 
H l L K M A I D B R A N D 
T R A D E N A R K 
("Registe r e d ) 
S S C O N D 
e H a n d 
E N S E D # ( 
e c h e J ^ e h f i P a 
Para fiestas de n iños 
"El Bosque de Bolonia" ha recibi-
do hermoso surtido de juguetea ca-
prichosos, para las fiestas de los nl-
fios en Pascuas. Piñatas de sorpre-
aa, con infinidad de premios en el In-
terior. Adornos para ía rr.esa con pre-
>nios. verdaderas novedades 
E l problema del agua resuelto 
con el filtro INGLES GALVO. Qui-
U todas las impurezas del agua. í« 
adapta a todas las llaves. " L a Lla-
ve." Ncptuno, 106. Teléfono 
A-4180. Habana. E . Olavarrieta. 
L a H i n c h a z ó n 
O A L Z A D O P A R A E L E G A N T E S 
C ó m o d o , B o n i t o , C a l i d a d S u p e r i o r . 
C O R D O B A N Y P I E L D E C A B A L L O 
C O L O R C - E R E Z A 
i 
K / M o h e 
M A R K T R A D E Agencia Exclusiva: 
pendencia de Méj ico 
U L L O A . — N o t i c i a s secretas de A m é -
r ica . 2 tomos 4.50 
I H A U I O . — C u e n t o s y C r ó n i c a s . . . 0.8O 
]ue en | S I L V A . — H e p a r t o de A m é r i c a E s p a -
1.40 
I n é d i t a s 0.70 
- L o s hombres de toga en 
el proceso de don Rodr igo C a l -
d e r ó n 0.80 
ella? el mal no arraiga mncho. fioM y p á n - a m e r l c a n l s m o . . . , 
En Gran Canaria, qne « donde ^ Y ^ ^ l ^ ^ S t ^ A ^ ^ . 0.80 
reciñ primero y donde tuvo más dl*| r i o UAKOJA.—Las horas sol i tarias . 1.00 
fusión, ya casi se ha extinguido. LH I Í A I L L Y B A I L L I E R K . — Almanaque 
T u n t a HP S a n i d a d r o n - n - ^ f l a ron ior , - ! l,nra 10la- E n c u a d e r n a d o . . . . 0.70 
juma ae aanmaa, convocaaa recier A< GONZALEZ BLANCO.—Madunol-
temente, declara que el mal va dej selle Milagros O.so 
vencida v que puede autorizarse la BERBODA.—Grato extraña. E n c a a -
reapertura de los centros de enseñan- detnado 0.80 
„„ O C A M P O . — N u e v a U m b r í a 0.80 
., . . , , C O K T 1 N K S Y M U R U B E . — U n sevl-
l os pailebots que fuero^.1 suqueo, |tano en parf8 ^ 
del vapor noruego Loen Tay, emba- U I I U I N A . — E l gl sario e la vida
rrancado y perdido en la costa | j u i g ^ r . P o e s í a s 
Africa, suelen traer entre s"s t r l i 0 
púlanles casos maligms do grippej 
adquirida en aquellos parajes, ignó-j 
rase por qué misteriosas influencias. 
Todos son objeto de rigurosas medi-
das sanitarias tanto aquí como en 
Santa Cruz de Tenerife. I/os enfer-
mos van al lazareto 3' los otros son 
fumigados y desinfectados abordo. 
Entre las pocas personas conocidas 
que han muerto de grippe, se cuen-
tan: en Santa Cruz don Miguel Ro-
dríguez Baeza, v tres hilos; en la 
Laguna la bella y joven señora doña I 
Elena Ascanio de Monteverdo, en Las 
Palmas don Antonio Massieu de la 1 
Rocha y don ñeoastttil Jainez Medi-
C A S T K Ñ A I ! . — . V i d a de L o r d I<yron. 0 .70, S A N C H E Z M A Z A S . — Sonetos p a r a 
C A V E S T A N Y . — C a n t o s de Otofio.— 
P o e s í a s LOO 
U N A L E M A N . — Y o acuso. P r ó l o g o 
de Miguel de Unamuno 0.00 
C O U V E L A 1 N . — N o b l e z a a m e r i c a n a . O.SO 
L A V A L ' U . — E l fin del Imper io Ale-
m á n . . . 0.20 
O I T N E T . — E l amor manda. Novel* . 1.00 
G l l Y E M P E Y . — E l Asalto. E n c u a -
dernado. T e l a 2.50 
G E H A U O . — M i s cuatro a ñ o s en Ale-
m a n i a . T e l a o.25 
B O l ' l U i E T . — E l sentido de la luuor-
I U ) U K ( } E T . — L a z a r l n a O.CO 
M A R T I N E Z S I E R R A . — T u e r t » Id 
paz. Novela 0.80 
E C A D E Q U E I R O Z . — P a r í s . . . . 1.00 
R O D O . — - E l camino de P a r o s . Mddl-
tficioncs y andanzas 1.00 
C o E V E L A l N . — L a novela m a r a v i -
l losa ' 1.00 
M A l ' í J A R I T T E . — L a t i e r r a natal -
vela 1.20 
L a C a n c i ó n de RoldAn 0.10 
Oulnce escu l iuras de M o i s é s de 
I l u e r t & s — T e l a 0 .8 
' ' L a s maravi l las del mundo y del hom 
l ú e " , la mejor ebra para regalo a un ni-
f.o o a perhona mayor . Sn esta l i b r e r í a , 
" L a mujsr y el hogar feliz. O b r a Aniel 
para obsequiar a una s e ñ o r a y s e ñ o r i t a 
r e í esa ría a toda mujer . E n l a l i b r e r í a di 
J o s é Albela, Belascoai ln . ;!2. B. Apartad-
BU. T e l é r o n o A - 5 t « 3 . I l n b a n a . 
alt 
¿Cuál es ai peoriódft» *e ra*-
vor cir«u»ac!Ón? El ICARIO 
1)E LA MARINA. 
na. Francisco Gom?loz Díaz, 
La mayor parte de los individuos 
que padecen del molesto y repugnan-
te padecimiento llamado hinchazóa, 
se debe a que no han tenido cuidado 
en disolver y eliminar al terrible áci 
do úrico que tan insoportable se ha-
ce para la yida porque de él se derivan 
enfermedades tan terribles como la 
r.ltera estomacal, biliosidad, cáncer, 
etc. 
Tome Bimagnesix todas las maña-
ñas y notará cómo esa relajación que 
iióted tiene en los tejidos desaparece. 
Bimagnesix es el único producto 
Químico que le salvará de una pará-
;iris lenta. Este nuevo patente es do-
'.•e veces más activo que las magne-
sias ccrrienccr. u ordinarias. 
A ochenta centavos frasco lo tie-
nen que cobrar en cualquier drogue-
11 fa o farmacia de América. 
Este producto ha alcanzado una fa 
! ma universal porque cura y porque 
er. el único T.edicamento capaz de 
p. ovocar una era de prosperidad y 
salud en la humanidad dolieat% i 
L o s U l t i m o s 
L i b r o s 
Que Se han publicado y que se hal luu d» 
venta en la L i b r e r í a de J o s é A l l i s l a , 
BelaNcoalnl 3?, B , Apartado 511. 
T e l é f o n o A-58»3. H a b a n a . 
A lba . Suplemento de todos los dic-
cionarios e n c i c l o p é d i c o s e s p a ñ o -
les EDcuadernado 1.78 
R . T A G O R E . — L a s P i e d r a s H a m -
brientas. 2 lomos 2.00 
A L O M A R . — V e r b a . Con un p r ó l o g o 
de Azortn 0 . S » 
B O l l l G E T . — E l Tr ibuno . C r ó n i c a de 
1911 0.80 
D E S C A R T E S —Discurso del M é t o d o 
y Medi tad nes M e t a f í s i c a s . . . O.CO 
E L C A B A L L E R O A l ' l > A Z . — L o que 
s é por mí . Sexta serle 0.80 
G A R C I A G A R R A E A . — F r a s e s c é l e -
bres de autores d r a m á t i c o s . T e r -
cera serie U.80 
G I L F O R T O U L . — F H o s o m í a C o n s t i -
tm ional 1.00 ; 
M A l ' R A . — T r e i n t a y cinco a ñ o s de 
vida p á b l l c a . I I 0.80 
C E R V A N T E S . — R e v i s t a hispano-
arntr icana. Septiembre O.CO 
R O G E R I O S A N C H E Z . — A n t o l o g í a 
de textos castellanos 1.50. 
C E U V A N T E S . — E l casamiento enga-
ñ o s o v coloquio de los p e r r o s . 0.80 
F S C O H O A A D O . — L a Muslquea. Po<*- j 
ma c ó m i c o 0.?0 i 
O V I D I O . — A r t e de a m a r 0.40 
tesa de C l c c s 0.50 ; 
ftapor REINA MARIA CRiSIINA 
Saldrá para España muy pronto; 
con numeroso pasaje y recomenda- j 
n>os se provean de 
Mantas de viaje de . . .$10 a $30 
Baúles camarotes de . ..$3 a $40 
Baúles Bodega de $8 a $50 
Baúles Escaparates de . .$40 a $100 
Maletas de $1-50 a $50 
Maletines d i .$0.90 a $40 
Portamantas sillas de viaje, go-
rras y somi reros de la Estación, ma 
'fias con neceser, sacos ropa sucia 
v neceseres 
EL LAZO DE ORO 
Manzana. Je Gómez frente al Parque 
Central. Teléfono A-&4S5. 
F. COL1A Y FUENTES-
Obispo 32 Teléfono A-2316 
PARA N I Ñ O S 
Y M A Y O R E S 
L a u s a n l o s 
e l e g a n t e s y l o s h i j o s 
d e l o s e l e g a n t e s . 
c 255 5 a 
T O D A S L A S C A M I S E R I A S T I E N E N 
Fabricada por Gutiérrez Cano y Ca., Muralla 107, Habana. 
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H A B A i N E R A S 
E l a d i ó s d e M a r í a B a r r i e n t e s 
| Clementina Pino de Lezama, Am^-
Un gran público anoche, apesar de lia Rivero de Domínguez y Aida Lo 
lo desapacible del tiempo, en la des- peẑ  de Rodríguez, 
pedida de María Barrientos. 
Lo que era de esperar. 
n e c r o l o q í 
Sra. A f ^ s t i n a T ^ ^ 
fué para la eminente artista, siem-
Carlotica Fernández de Sanguily, 
a interesante esposa del Jefe de la 
admirada y siempre aplaudida, Policía Nacional, en primera hla de 
el testimonio de simpatía más cariñoso luneta. D L - r n -
que le ha tributado la Habana. I Y también en luneta, Bebe Uuiuo 
Cantó la Gilda de Rigoletto rea!- de Várela, completando el grupo d-: 
zando el papel con los primores de señoras jóvenes con Leticia de Amna 
su arte y los prodigios de su g^r- de Alonso. Esperanza de la Torre de 
gaRta Rodríguez Alegre y Julita Pereda do 
La colmaron de aplausos. Demestre. 
Y de llores. Teresa E. de Pantín. la distingui-
AJ finalizar el segundo acto caye- da esposa del Cónsul de Portugal, > 
ron aobre el palco escénico, en me- j la del Cónsul de España, Aurora Blas-
dio de una entusiasta y prolongada ; co. de Márquez. 
ovación, rosas sueltas y ramos infi- María Pedro de Otero, Emelina del 
nitos. Riego de Rocha, Elvira de Armas de 
La concurrencia? ¡ Fritot, María Montalvo de Aróstegui, 
Pa?o ya a enumerarla. | Dorila Jiménez de Muñoz, Aurora Pe-
En su palco, el palco de honor de! | recja ¿Q García Feria, Lolita Montalvo 
teatro, estaba la Primera Dama de! ¿c Urritibeascoa, Graziell'a Aenllo de 
la República con una toilette muy \ Moré e Isabel Ariza de Villaverde. 
Sin la euritmia del cuerpo no 
se concibe la belleza feme-
nina. 
$ ¿£ ^ 
elegante. 
De tono rosa el vestido, 
Y un collar de perlas por toda joya, 
Acompañada veíase de la respetable 
señora María Herrera Viuda de Seva 
y de Nena Valdés Fauly de Meno 
De negro, muy elegante, la distin-
c*| guida señora María Teresa G. ds 
García Suárez. 
Blanca Massino Viuda de Hierro, 
Eugenia Segrera de Sardina. Ro^a 
Bauzá de Hernández Guzmán. Ana 
cal. a interesante esposa del Direc-; María Mata ^ TorroeIla} 
tor de Benehcencia. que de nuevo Blanco de Fernánclez ¿ t Castro. Ca-
empwza a salir a sociedad después. ta,ina Sánchez Viuda de Aguilerat p j . 
de un prolongado retraimiento ] lar Reboui de FcrnándeZt Laura Q. 
Asistió a la representación, desde ¡ de Zayas Bazán B,anca Rosa del 
Un cuerpo esbelto, elegante, 
armonioso, ha sido siempre 
h. inspiración de los grandes 
artistas plásticos. 
Si desea usted poseer un cuer-
po así, use fícrr^ic ci incom-
parable corsé 
O l t l d f l 
1 
. Tras larga y peil 
oejo de existir en la ^ n » ^ 
la señora doña Aen^ nana fleT11 
Kamfrez. m a d r e ^ t i ^ ' í 
ejemplar, que consagró a f t 
;u Vlda- gra-jeándose, m o t L ^ Q f 
L o s miembros »1el ¿ i r e c t o r i o , s ú h ó i t o s 
l-rltAnlcos, cuando s« persuafliero'i del 
peligro en que se ha l l aban , se pusieron j 
tn comunicaclftii por telefono con d Mi-
| i<istro b r i t á n i c o , que inmediatamentr se 
I d i r i g i ó a l Pres idente I r i p o y c n para pedir-
le l a p r o t e c c i ó n de los cuatro s e ñ o r e s 
f.monazados por los huelguistas. 
K l Jofr del Kstado e n c a r g ó al ex-^f'nis-
tro de l a G u e r r a , sefior (^>nzález. p a r a 
que ocupara el puesto (le Jefe de h P o -
I k f a , v é s t e , con fuerzas montodas se f 
d i r i g i ó a los talleres de referencia v ios- amistades y Simpati-a3 "v"l''aamí^ 
; c a t ó a los acorra lados directores. ! l 'Oy por intenso y sinc'o-Q6''?1*'^ 
A los huelguistas se les a c u s a de haber A SU atribulado esposo l o ^ ^ 
i hecho disparos d e s p u é s de haberse . í b e r - jos y demás familiares en>Pa<Íre'k. 
! tado a los directores do la c o m p a ñ í a . Por .se cuenta nuestro compañ 6 ^'ite 
¡ eso el Gobierno se v i ó prec i sada a ' -aviar món Gran, decano de l o s ^ ^ f i 
trescientos hombres de i n f a n t e r í a pr.nMs- DIARIO, dnmos nuestro t^llere8lü 
| tos de ametra l ladoras y de dos ca-K.i.es. j.ando a Dios por el des í)?SaQle. jt 
I Mientras tanto los huelguis tas , . í í - o se , ¿e la finada. 'c:iBSo 
satinearon r n e í t a b l e c i m i e n t o de a r m a s y j , 
i se repart ieron é s t a s con sus correspou- I E i entierro tendrá lúe-
• dientes mrnic iones , t r a b á n d o s e un comba- (-le a las cuatro partie^ar ^ 
j te que aún d u r a b a a las nueve de la ^nebre de la calle R. el CQ " 
! noche de ayer, j n e r e s . [ r o 65< je<;.-13 del v t '"gUez a¿» 
I Se ha guarnecido la ciudad con fuer- j 
' ras de i n f a n t e r í a y c a b a l l e r í a , ascendentes 
a seis mil hombres procedente de p r e v i n -
clac. o r g a n i z á n d o s e el servicio do oa-
trul las . 
une. 
Permítanos recomend-.-rle 
gran surtido de pieles, eu tod = , 
mas, clases y colores. ¡Mág A . 
modelos diferentes! y también 
guantes de cabritilla en distintos ^ 
lorp.s. 
un palco de platea, la señora Tecla Campo de Morales, Amelia Castañer 
Boffil de Domínguez Roldan, la dis- de Coronado. Elvira Piqué de Odoar 
tmguida «posa del Secrctano de Ins- do> María Luisa G¡ra|t de MATÜric., 
truccion Publica | D¡a2t Azcuna de Veigaf L i u 
En otro palco. Eloísa Saladrigas de ¡ Saimoiraghi de penn¡n0) María Luisa 
Montalvo. la dama excelente y esti-i D¡ago de Kent) María Teresa Muño2 
madisima, esposa del Secretario de ^ Aranda ^ la señora y^da de Pe-
Gobemacion. ! demonte. 
Kesaitaba en un gnlle. resplande-
ciente de elegancia y resplandeciente 
también de belleza. María Luisa Gó-
mez Mena de Cagiga. 
Vestía de negro. 
* Un traje que era primoroso. 
Primera noche en la actual tempo-
rada de ópera que concurría al tea-
tro la señora de Cagiga. 
En un palco de platea, con un tra-
je precioso y luciendo alhajas valio-
sísimas. María Acha de Lezama. 
La espiritual Mme. D'Orn. 
Y en un palco principal. Cristina 
Montoro de Bustamante. con las dos 
interesantes hermanas Lolita Colme-
i nares de Casteleiro e Isolina Colme-
nares de Vizoso. 
1 1 " E n c a n t o 
I O S D E I E f i A D O S Df.T. C O N G R E S O D E 
L A P A Z 
I P a r í s , E n e r o , 0. 
i E s p r o b i h l e que h a b n t ochenta d.M^ga-
| dos en el Congreso de la Paz , si e> 
i programa presentado por el Gobierno 
! f r a n c é s se aprueba por el Conse io Supre-
mo. H a b r á , a d e m á s , los i^tradel-'g.idos 
por la mayor pr-rte' de las n a d o n e ; re -
1 resentadas. los r,ue s ó l o a s i s t i r á n a l 
Congreso con el c a r á c t e r de peritos agre-
I gados para los asuntos especiales que les-
soan consr l tado? . 
I Parece seguro rpie como asesore; b r i -
¡j t á n i c o s f i g u r a r á n L o r d Hnrd inge . ec v i - l 
¡I rov de la Ind ia . S i r L o u i s Mallet. T-'i.iba- i , 
i ! r ^ S í ^ l X ¿ ,wandes sorpresas de Nav¡ 
' ! l a c o m i s i ó n norteamericana f i g u r a r á n M r 
( ¡ I S e r n a r d P a r u c h . Mr. Vaneo Mc-Cor .n :ck 
otros especia l i s tas . 
ta» aa"" 
Antonia 
^ fué opnle' 
Terry' ' 
Untada su ! 
^placables. 
temió ^ 
^ ane 1» ^ 
I taro recb 
h ja su nij' 
9 
L a Z a r z u e l a 
>'íT.tuiio y Campanario. Telf. A :CH 
La juguetería "El Ecsju" de Bol 
nia" como siempre, pr̂ santara na 
Navidades grandes sorpresas. Ya ? 
L o s cambio- í en los planes del f o n - 11ec^jíjo ia m3y0ría ¿e 0j|as y.'r;<; M 
greso se acordaron hoy. Refierenso ¡«nn- m¿s aún. 
responder a los onríío- ,iue se le di- ta Asarallea Nacu.nal alemana en Ba-
rigen por hal>cr auxiliado a sus dos den han sido poco satisíactorias para 
i'i.ios a evadir su iilMamiento en el los tlomentos avanzados, segtin reeo-
CTirelto a que estaban obliííado* eou noce el "Frelhelt" de Herliii. Del total 
s'rreurIo a la ley del sorviel > dbüurato- de un mJllón dr voí ¡s emitidos aprn-
rio. Acúsase a Mr. ( aj-liss de que a! ximadamente, solo ubínvifron 15,0(H) 
el mismo grillé reuníanse las. 
BÍMjoriH Margarita Ibarra de Olava-i Señoritas, 
rrí- y Teté Larrea de Prieto. Utn legión deliciosa. 
n\ palco, de negro, la Marque-' En primer término. Rosita Sardina, 
Af. L.arri"aga con la señora María 
GfllnrqfíVJ de Sánchez. 
Aflé'cla Fabra de Mariátegui, la dis-
Irrsárirla esposa del Ministro de Er,-
María Teresa valla y Josefina Long 
Berta y Grace Pantin. 
Ara Rosa Fernández Valle, Mer-
cedes Longa. Ondina de Armas. C 
p.-uh. en el palco principal donde 1 lia Rodríguez. Adriana Valdés Fauly. 
asi°t? a todas las veladas de la Opera, i Elena Sedaño. Rita María Arangc, 
Caridad Sala de Marimón, en cu-1 Rosa Herrera. Mallita Juncadella. j u -
toilettes hay que admirar un de-¡lia Arenal. Conchita Fernández de 
Castro. Margot Párraga, Delia Nadal, 
Josefina Coronado y Silvia Párraga. 
Magda García Beltrán. Teresa Ra-
delat y María Pedemonte. 
Maiía O'Naghten, Nena Veiga. So-
tille de gusto, novedad y elegancia, 
en el grillé principal de la derecha, 
y con ella su sobrina tan encantado-
rn. Maximina Marimón, y la genti-
ií i-.n Florence Steinhart. 
ET el grillé de enfrente, muy be:-' fía Arenal E i ^ a NadaCTeté' A 
e,;/,.mUy graCIOSa' ,a Se"0nta Juha , so, Marina Odoardo, Blanca Rios, Ca-r 
v ¿j1? 1 , ¡mita Montero, Fidclia García Echar-
. -ñoras jóvenes en gran número. María Teresa Aranda) Margarita 
U.na Alfonso de Casuso, Romana FontaniiiS( Marpot y Cor.chita Diaz 
r i A / I J ' r i8' ^u!al1^ J"00^?- Garai-orta. Nena Ducassi y Lila Via-
I •> ae Valdes hauly. Dora Mendive de ^ 
I lacT, Rosita Cadaval de Reyneri, i i - i • A I 
M.ría Antonia Sousa de Remírez. Eu-' ^ l 1 ^ ; / 1 0 1 ^ 
lalia Lainé de Salazar. Emilita O'Nash- gloria Montalvo. Eimiita Aguilera 
ten de Chomat. Margot Torroella "de ? S1!3SÍ ™ adora^ tnmclad 
Aituzarra. Elena Azcárate de Sardiña. v ¿ 7 ^ 8.lmpa;,a-
T A C O Í , ' ^ L I . ™ J - , r ' J T • • Josenna Kamos, muy bonita, cles-josenta Hernández uuzman de Ira:- íi i i i TKX María T«r«., I Á T £ : collando entre las lunetas como una zoa, .viana leresa Larrea de tarara, ^ 
Loliiá Recio de Goitizolo. María Lui 
Según el "Express", el (íabincte Bri-
tánico acordó la Importante deeiMión 
de que las Colonias íignraran en c¡ 
Congreso como naciones poqpcfM-'. 
Los delegados británicos saldrán el 
sábado para París, con ob.icto do asis-
tir a la próxima conferencia inter-
aliada. 
ACIISA(I0\ (0>TKA I N PLANTA-
DOR DK I A L I I S 1 A M 
Shreyeport, Lufslana, Enero 10, 
Tlíomas í apliss, rico plantador, re-
A s e i p i i s u V i l e z a 
.contra 89 de Jos socialistas mujFüHto' 
; ríos, que tuvie; on menos de la tercera 
parte de los sufragios populares. 
L A HOI.SA 
I L o s v a l o r e s de algunas cspeciaUdades 
subieron alpro. L o s de empresas p a d u c -
[ toras de i>crros. cobres y n-.fle», mantu-
v i é r o n s e d é b i l e s ; poro otros ramos « s t u -
| vieron bri l lantes , d á n d o l e a l inorcado un 
; tono boyante. L o s certificados de '.a T e -
xas aiul r . K ü i r i T r u s t estAn e-» a u -
cipabnente a l rnimero de delegados ujie 
se desiprnarA a las naciones mAs p í r p i e -
f.as. L a s fine le dec lararon la í m e r r a a 
l a s naciones centrales t e n d r á n tres dele-
pradfis. E s a s naciones son (TÍecia, Slb'-ria. 
Tor tupa l . T í u m a n i a , P.rasil y C h i n a . T o -
lonia y Checo-Kslovakia t e n d r á n doj c a -
da; r n a . L o s p a í s e s «¡ne s ó l o r o m p ^ r o n 
sus relaciones d i p l o m á t i c a s con AleniMnia 
y A n s t r i a . t e n d r á n uno. 
L o a nentralcs ?erán representados Man-
do ?ns intereses especiales lo re<|iiicva. 
L a representacirtn de A l e m a n i a . A u s t r i a , I 
nulprai ia y T u r q u í a se d e c i d i r á m á s l a r - | 
de. I 
por el Gabinete británico plenipoten-
ciarios para el Congreso de la Paz, 
í-eíj-ún publican el "Express'' ^ el 
"Mail". 
Mr. WiUiam Morris llmíhes, .JÍ fe del 
Gobierno rtusíraliano, sir líobert .L. 
Borden. Jefe del Gobierno cana "jenst, 'estallar la guerra OBtrc Alemania y los socialistas indepeinlienfes por lo 
j el General Leivis Botba, Jefe i< l Go-| los Estados Unidos, se marebó e» ti que no tendrán derec ho ,\ env.er ni 
| bierno del Africa del Sur, seiáu los | sus dos hijos a la América di l Svr \\\\ solo diputado a la Asamblea. La 
I preresentantes d« las Colonias j ten- con el propósito de que olios no tuvie- Lurguería ha sacado 72 ropresei|íantes 
drán asientos cuando el Congreso se ran que entrar fibu. 
ocupe de los asuntos colonlale--. 
LA ACTJSACIOS GONTHA EL EX 
KAISER DE ALEGAMA 
Londres, Enero 10. 
Que se proceda contra el ex-Empe 
rador de Alemania, GulMermo í'e Ho-
¡henzollí'in es aconsfjado en un i'.'íor-
jme especial de «no d¿ los SubcoiniC's 
'de la Comisión encargada de ioyesti-
| gar las yiolaeioiies (le las leyes dC ¡ j e , h a b i é n d o s e elevado unos i»") PUMIOS. 
la guerra comi tidas por Alemania y j L s t^celoucé de la i nitcd cígar s tores 
SUS aliados, que fuó nombrada para ¡ h a n tenido nueva a lza . L a s de la A m é r l -
I ese efectp hace dos meses. Dicha Co- ca Beet S u n i r han subido; y los dtr a r -
1 misión ha realizado mucha labv r por i t lculos a l iment ic ios b ú l l a s e en el mas a l -
sidtnte en Taylortown, La., se hal'a en j medio de las sabcombioiic*, n cad;'. i to nivel.-
lílMU-tad provisional bato íian/a di- [una de las. cuales se le asignsj una 
diez mil dollars y lia sido hoy rita fase particular de las violaciones de , ^os DESORDENES EN LA CAPITAL 
do paia que comparezca ante la Cor- que se acusa a los países enemigos. ¡ ARGENTINA 
te Federal el día 20 del actual a fin de (Planes para la constlti.cióu de ñu Tri- j Buchoa A ire s , Knero, o. 
i bunal que juzgWá tab'S vioklcIilIMfl de j L a s noticias reclblriss en laa pr l iutras 
¡la guerra dícese que ja han sido ro-- | hon s de la no ihe demí^atraa se han 
I metidos al Gobierno p in? su aproba- I'«tUtrádo m á s de doscientas b a l a s a 
[ WWi de las más difíciles tareas de ! eencral . H u b o d e s ó r d e n e s hoy en toUos Jos barcos misteriosos, con su p e r l s ^ p l n 
No lu'-v muchacha ene no pida a ail ^ jpyevtlgr.Vkll es la relativa : . l m«l. i e>tremo8 de la . i u d a d ; pero l o . rtiAs t n Ü t o Por nna c h l m e n e í . y los tubo., l a n -
i a pá , hermano o Vu novio, un i r a s - : trjlto flP los nrislortres SU ^mpleo : scr los fueron los de la f u n d i c i ó n efe V a - zatorpedos y l a s b a t e r í a s do caDone^ tan 
1 sena, donde h n í m un dmque tremendo en- 1 bien d i s i m u l a d a s a u c los ojos m á s ex-
I pertos no p o d í a n descubr ir l a verda.-'iern 
C u a t r o m i e m b r o s del dire-torio do la j c o n d i c i ó n del buque aunque lo obser^ iran 
le Wiss 1 « 'ompí-ñ ía (ie V a s e n a fueron hoy a lo; tn- ' n corta d ls tandr . . A l c a p i t á n D a v i d Han-
^ ' ' - - •- l lcres con objeto de intentar un a r b i t r a j e : mhnn se le c o n f i ó el mando del buque 
alt IB 
RELATOS DE LA r,IERRA 
MAL DEIM'T DEL U N I C O BARCO .MTS-
TERIASO DE LA ESCUADRA AMKRI-
CANA 
l ' ar l s , enero, 3, (Correspondencia dt- l a 
Prensa Asociada. ) 
L a desgracia y la fatal idad a^empa-
ü a r o n a l ú n i c o barco misterioso de la 
« s c u a d r a americana, malaventurado '"San-
tee." 
Cuando la escuadra a m e r i c a n a Il*lf6 a 
Que^nstovrn y e m p o z ó a cooperar e n l a 
( s c u a d r a inplesa, las h a z a ñ a s de los bar-
i o s mis ter iosos b r i t á n i c o s hirierori la 
i m a c i n a c i ó n de los oficiales y mar'ueros 
de la flota amerl<f.na h a c i ó n d o l o s desear 
tener aleo semejante. L o s ameri anos 
i.ecesltaban su buque mister ioso y fueron 
tan insistentes en su demanda que el A l -
mirante S ims lo obtuvo por medio del A l -
mirante Roiley y el Almlranta/ .po I r i t á -
nlco buque de ese p ó n e r o que a c a b a b a de 
s a l i r do uno do los arsenales del -mr de 
I n g l a t e r r a . 
K r a , aparentemente, un hermoso vapor 
ecuencla <le los ( Icsórdones con la luielfra ¡ ífí carpra. m a y o r que la peneralldrid de 
D I N E R O 
A l 1 p o r 10$, sob re ioy&g y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
T E L E F O N O 
A r t í c u l o s p l a t e a d o s 
"El Bosque de Bolonia" ha recib-do 
nuevos artículos plateados propioj 
parar egalosd e boda? ycumpleaüoi 
Juegos de tocador, de mesa, de cal-
y the. La clase de esta plata es %\. 
rantizada por toda la vídj»,. 
Cubiertos de mesa en general, ga-
rantizados lo mismo; hay gran TI-
riedad. 
nlt Jn. 
se É ¡ d e t r á s de la linea de fuego, los móto-
eso. no b«v iuu. hacha que no quiera i.'KE- \ ^ ilícitos de combatir, USO ei Cllño- | tre f-oiuados j huelguistas. 
f ^ S & U B B l & m . . s conservar de la (TÜK Roja bombardeo «o 1,-
ol (Utis ssno y s iempre bello, íiM-so. m a - 1 llOSlilíales J' las ejCCUCIOIies «le UISS 
ve v sonrosado, y por eso, toda- las m u - j Editp Cayell >' del Capiláll Frjia.'f. . . • .. ^ -ra<,-|iM>nrM ron 
chachas quieren a todo trance tener m su ' I " «• w«,»<íÁ,. nr . WPXM esto Inbor 1,oro los 0brerO8 l os a i s laron por . reer -me f u é bauti/.ado por los amer icanos con tccfdor < )II;.MA nEuriNi. s e t íuras de ;La Subccmlsion gtta tun , esta auor , (inp ^ 1)1.f.í,enpill (le C80S m,erabr;M (|0l 
que u s á n s . d a , aseguran su bel'.eza. n n i l - , ÍJiipi oba a SU ClV-JÍO ,,:) ^ a " » ' . 0 " directorio de la c o m p a ñ í a t en ía por obje- l 
t lpl lcan sus encantos. , niil casos de Ur l s iO-
— M a n i q u í e s — 
j Por qué no haee usted misma 
su vestido? 
Cómprenos un MANIQUI y It 
Quedará tan b'én como hecho por 
una modista. 
«BAZAR INGLES" 
Gallano y San Miguel 
el nombra de "Santee." H u b o en tr ; la 
su0dSuo csn\!Bcr¿rmaltratados y le quedan ciento; 
sa Pedro de Cañal, Carmela Remí-
rez de Junco, Piedad María Sánchez 
de Pedro, Eugenita Ovies de Viu-
rnín, Conchita Grau de Valverde, Bi-
hy Duplcssis de Gómez, Ana María 
Torrodln d" Gutiérrez, Carmela Alió 
cíe Lópc?. Evnestira Marcoleta de 
Mcntre, N ' Pérez Piquero de Cas-
lañedi. A^ollina Valdés Cantero ds 
Martínez, Mariana Venero de Camps, 
Dulce María Mestre de Acevedo, Mar-
garita Penichet de Vega, María Cruz 
Flore/ de Pino. . . 
Blanquita Fernández de Castro. 
Llilly \-o roñado. 
Amelia Campos de Cartañá, Jose-
fioa Tarafa de Treto, Alicia Nadal de 
Menocal, Pura de las Cuevas de Deet-
jen, María Ribas de Bulnes. Julia Ro-
ca de Olivares, Emelina Vivó de Men-
doza y Amelia Hierro de González del 
Valle. 
flor. 
Flor de gracia y distinción. 
Después de la función y entre el 
numeroso concurso reunido en la gran 
sala de Inglaterra circulaba el rumor 
de que María Barrientos, antes de em-
barcar para Nueva York, ofrecerá una 
función a beneficio del Conservato-
rio de Barcelona. 
¿Se confirmará el rumor? 
Para hoy, undécima función de 
abono, se anuncia Fcdora, la hermosa 
Fedora de Giordano, debutando la be-
lla y elegante tiple polaca Ganna 
Walska. 
Va Fatuto mañana. 
Hay matinée el domingo con Me-
ffetófele y se anuncia para el lunes 
Camen, encargándose del róle de la 
protagonista Gabriela Besanzoni, so-
prano procedente de la Scala de Mi-
lán y del Colón de Buenos Aires, 
i Se hacen de ella grandes elogios. 
E f lí-.s s e d e r í a s , en l a 
de CREMA BERTINi. , , . 
Oí. C u b a . 80, y cuantas damod la 'iMUír[«taCUeitR mfl l^ r lUTCSulpir* TOVl-, 
Honiueveu su belleza, porque el «ncrtnfo , . j ^ , , ^ l n .,om(.rdo un iníarnit ' 
y e a trart ivo de la mujer, esta en su , >J»''i**""Y . ^ j í o l * » * » » ^ . I 
i ludo cutis. I sobre el empleo de los prisionero» j 
T s a r CUF.MA HKUTiNi y émbeRí.íerse, '(¡--trás dt la línea de fueu'o y ' U la^ . 
j .n.uto hace bonitas a las mujores. Kll. is ¡ LAS ELE((10>hí> .VLt.U.V>AA 
fe saben j siempre piden CREMA BF-R- i rApeqjhAgUCi Enero 10. 
au. IOO 1 Efresultado de las droelon*» para 
lo entregar a los l iuelgulctas. (Pasa a la CINCO), 
isn'pnm ejom 
DIARIO 
T I N I . 
y m u y a c t i v o 
ES E L 
E n h o n o r d e ! A b a t e 
Un almuerzo ayer. 
Fué ofrecido por el señor Presiden-
te de la República, en sus posesiones 
de El Chico, para obsequio del Abat-: 
Jean Borde d'Arrerc. 
En la mesa, adornada con lindas 
corbeüle* de rosas, tomaron asiento 
el honorable Jefe de la Nación y su 
ilustre esposa, la señora Mañanita 
Seva de Menocal, con el festejado en 
sitio de honor. 
La señora Viuda de Seva, la bon-
dadosa y muy amable María Herrera, 
tenía allí su cubierto. 
Y parmi les iimtét, los distingui-
dos matrimonios Regino Truffin y 
Mina Pérez Chaumont, Marccl Le 
Mat y Marie Dufau y Colás de Cár-
dena» y Nena Ariosa, además de las 
señoras Lila Hidalgo de Conill y Ana 
María Menocal. 
Completaban el grupo de comensa-
les el señor Guillermo de Blanck y e! 
capitán Tabío. 
Ayudante de guardia este último. 
El día lluvioso. 
En vista de esto el general Menocal 
invitó al Abate para recorrer los cam-
pos de El Chico en otra ocasión. 
Lo llevará en la volanta de la finca. 
k propósito del Abate Borde 
d'Arrére diré que su conferencia de 
mañana en el Casino Español, a las 
cuatro y media de la tarde, será ilus-
trada con proyecciones. 
Ha sido designado el doctor José 
María Collantes para hacer la presen-
tación del conferencista. 
Designación acertada. 
Información Cablegráfica 
(VIENE DE LA PRIMERA PLANA) 
LOS DELEGADOS BRITANICOS 
Londres Enero 9. 
El Jefe del Gobierno, Lloyd Geor-
ge, Andren Bonar Lan, Ministro dn 
Hacienda, ü. J. Balfour, Ministro d^ 
F«tado? y George Mcoll Bames, con-
sejero priyado, han sido nombrados 
V e n d e d o r e s . . . h a y m u c h o s : 
P e r o d e c a f é v e r d a d , s o l o 
' l a Flor de Tibes". Reina 37. Tel. A-3820 
A 
DE F I L A D E L F i A . 
D E 
AQÍ-ilAR UO 
I n t o x i c a l a c i r c u l a x i ó n , 
g e n e r a e l r e u m a . . 
n t i f t e u m á t i c b 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o , 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS, 
¡ P o b r e A s m á t i c o ! 
Que buscas aire abriendo tu ven-
tana, no es aire lo que piden 
tus pulmones; el asma 
lo que necesita es 
S A N A H O G Ó 
Medicina que detiene el 
acceso, alivia el ataque en seguida 
y cura pronto. Pídelo a tu boticario. 
Sanahogo, se vende en todas las boticas. 
D e p ó s i t o " E l C r i s o l " , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
fcirtr. 
A ^ o u o c x v n DIARIO DE LA MARINA Enero 10 de PAGINA CINCO. 
H A B A N E R A S 
Desde París 
encuentra en los Estados Unidos. 
^ una triste " " ^ ^ en panX' Y una hermana suya; es la distir-1 
^ fallecim 1̂1-0' ^ iItos prest.-. jarda dama Josefa Sánchpz. viuda de 
dama cubana - i j ^ ^ ^ ^ ^ qUe pOCO negó de Nue-
• cánchez, K» viuda del | va York. 
Antonia t»»» ^ Fran-1 Son más, muchos más )os deudoa 
é opulento J 1 3 ^ ^ ^ familia ¿c i en la Habana, como PU Cienfue-
Terry. de i» | gOŜ  CUenta â señora viuda de Tenr-
Llegue a todos mi pésair-e. 
Enrique F O M A M L L S . 
P l a t a 9 0 0 m l é s i m a s 
• ^ ^ " ' r e n d l d a por sus malea 
* r ^ s de ,a ^enca 
^ ^ subüa, la ^ d e s a de Gaste 
* „«. Vatalie Terry, rodeándola I etc 
'^o'wn ésta, la hija menor. Odette-
b!en el | 




0 de Bolo, 
itará par, 







5a, de cal» 













'^"Hzie l̂ .reos año. venía que-
su salad por padecimientos 
^placables- tioniI)o que an-
L ^ t v ^ Per^ese .a ra26n. 
recluida en un Sanatorio. Surtido espléndido y magnifico, re-cibido de París, Madrid y Xew York, 
en preciosos objetos para tocador y 
mesa, como juegos de café, cham-
pagne, cubiertos, bandejas, joyeros. 
^W'de la finada es capitán 
^cSto T.rry. Jefe de la flotilla de 
P f T ' del Ejército Cub-rnc, gue.se 
^ A CASA Q^1^TA^A• 
AT. de Italia, (antes Galiano) 74 y 76 
Teléfono A - 4 2 6 Í 
T E L E F O N O A - 4 284. ¡ 
F r u t a s A b r i l l a n t a d a s 
en elegantes estuches 
B o m b o n e s y C o n f i t u r a s 
H E L A D O S y D U L C E S 
¡ ¡ O b r e r o s ! ! ¡ ¡ N o m á s h u e l g a s ! ! 
B dinero Ies sobrará si compran sus Tajillas, loza corriente, piezas 
¿t rristalcria, floreros, batería de cocina, corriente y de aluminio, etc. c« 
" L A S E G U N D A T I N A J A ' ' 
SUAIIEZ Y MENDEZ. 
Bl;i>4 19. TELEFONO A-44S3. 
68130)1080 SÍTETIDO DE BATERIAS DE ALUMINIO. 
Gladys de la Caridad 
rn ia iglesia del Salvador, del Ce-
no tuvo lugar, el <}ía 5 de los co 
' ¡entes, el bautizo de la angelical ni-
Va Gladys de la Caridad, hija de ios 
•sposos y buenos amigos nuestros 
cirraen Arreche y Leô t ldo Zamo-
nor aviso, el "Santee" fué ak-auxad') en i 
la mitad del casco por un torpedo que le 
abrió un tremendo boquete y pan.lizó i 
fompletamente su máquina. Inme^ata- j 
mente hizo funcionar ia toiegrafía sin hi-
los demandando socorro y parte d; la 
tripulación tomó los botes de salvaiien- | 
to. 
Como los demils bañ os mist rlosus, el 
"Santee" csUiba lleno de ma f\.\ v no 
podía sumergirse. Sus artilleros csUbar 
'"los que actuaron como padrinos de preparados para descubrir las baterías y 
L preciosa criaturita, repartieron- bacor fuepo contra el submarino atouAn, 
^ntre ios asistentes al cr'stinno ac. Ier0 KO se mostró por uinfinuin par-
1 ,0- Toda la noche los artilleros dol 
"Ŝ ntce" estuvieron en acacho del me-
migro. Treinta y nci* horas la tripula-
ción que •lún quedaba en el "Santee" per 
lo unos sencillos y artísticos souvc-
Les primeros en celebrarlo fueron 
los papas de la linda uoórtta 
\ t m m c á e s r á í i c a 
(VIKXE DE LA CUATRO) 
rlilidt.t y la marinería centena roí de 
íontario-i para formar parte de su do-
y contribuir con su personal PS-
tno i la iiellgrosa, misión que el •San-
estaba llamado a desempeñar. Nln-
ti liarro so hizu a la mar con tripúla-
la mis valiente y decidida. 
UMO il- fe y con las más hermosa»; ps-
AeoiAR no 
Y al terminar la hermosa 
velada, atravesará usted, 
gallarda y radiante, por en-
tre las filas de admirado-
res, luciendo, con altivez de 
la soberbia salida rema, 
c e teatro. 
SALIDAS DE T E A T R O , DE 
C H A R M E U S E BROCADO, 
T1SUE Y O T R A S T E L A S 
DE ACTUALIDAD. 
ASSELnOCüTfW 
G a r c í a j S k t o 
San R a í a : ! y R. M. de Labra , antes 
la cual so procediese a la inmediata oía eran aprovisionados y equipados, 
maneció oculta esperando que el en.'mi- I consideración del proyecto de Ley En estas operaciones ha manejado 
so se presentara pero fué en vano ! concediendo un crédito de cien millo- más de cinco millones de pesos. Vol-
Un remolcado'- de poco andar ftwi lia- i nes de pesos para el ftlirio de Euro- rerá a su anticuo puesto en la línea 
m&do para que llevase al "Santee" a! ar- 1 pa, fiacasar -n hoy por cinco Totos <le Puerto RICO. 
sena! del sur do injriaterra donde babín contra tres, lo» leaders (arnbernamen ! r 
sido construido. Atravesó en esa tritón tales anunciaron esta noche que no i MOTIMIEXTO DE BUQEES 
en una boza las dos millas de ia xona habían perdido la esperanza de que 
peiiirrosa. -nvitando a los submatin .s a ! Bé considerase prontamente la me- New York, Enero 9. 
a de nuevo pero si, re- djda Llepró el Taior "Manzanillo", de la 
En breye se hará otro esfuerzo pa I Rabana? uVim. PaImer,,, del mismo Soltado. Los astutos alemanes evidente monte estaban bien informados de la con- ! , • 
dlclón real del buq.e y lo dejaron p.sar r.ft «'f ,a lnf«r™e «n 8en í ,ü" ?; , 
sin hostilizarlo ! tfdo farorable y si esto fracasa el i Sallo el vipor 
Muchos meses transcurrieron en .epa- proyecto de Ley senl presentado como i la Habana. 
I n c e n d i o e n e l . * . . 
fV''tne óe la PRIMERA) 
mones sometidos a la coción, al ser 
alcanzada por las llamas se inflamó, 
levantándose hasta el segundo rftno, 
l'or tal causa se produjo gran canti-
dad de humo, que se extendió por to-
do el edificio. 
Los empleados de la casa al darse 
cuenta del incendio, trataron de so-
focar las llamas empleando los ex-
tinguidores de la casa, pero dado que 
sus esfuerzos resultaban inútiles, de-
terminaron avisar a los bomberos. 
ci<,udiendo inmediatamente el material 
de los cuarteles de Corrales e Igna-
cio Agramonte, así como el personal 
dt guardia. 
Por la parte del fondo del edificio, 
o sea por la rr.lle de Inquisidor. Se 
i..trodujeron dos mangueras y a los 
pocos momentos el fuego quedaba ex-
tinguido. 
Los señores Swiff y Co.. estiman el 
I ocho casual y hasta ahora po pueden 
apreciar el importe de los daños. 
Tclegromas deTíjército 
RK( IBIDOS EX EL pr-'^RTA.^KN -
TO DE lURLÍTIOX 
REYERTA 
El sargento Hern.'mdez desde Pi-
r.a, comunica que en la finca ATanpul-
to, sostuvieron reyerta Alejo Chongo 
y Francisco Fernández, resultando 
:tml-os heridos graves i'e machete y 
nue dichos individuos fueron deteni-
dos. 
'Esperanza", para 
rar las pravos acerías producidas por el 
«las. el 'Santee" zarpó con rumbo al ¡ torpedo y ya había cesado la ear.ipr.ña 
submarina antes de que el "Santee' estu-
viera en condicioneB de intentar nu se-
gundo vlufe. 
de Irlanda para batir a los ûb-
¡•trtDns alcnianes. 
estrellas brillaba n radiautvniento 
íkprlmMra noche que el "Santee" hn-
^Bslta alar y sus tripulantes espera-
«•nfiarlos en que alpiín subíuMlno 
T» Bería atraído ai cobo y na Oi-e-
f | a atacar su buque saliendo a su-
creycndolo uu simple bar;., de 
LOS CIEM MILLONES PARA EL 
ALIVIO DE EUROPA 
^Vashíngfon, Enero 0. 
A tinque su esfuerzos para que la 
r comisión de reglamentos de la Cá* 
•mrtMnente a media noche, tin d me- niara aprobase una regla en virtud de 
enmienda a alguna otrn medida pen-
diente en la Cámara. Mientras tanto 
el proyecto de ley cuya adopción ha 
sido solicitada por el Presidente WiP 
M>n queda pendiente, y sus enemigos 
dicen que así quedará hasta que e! 
Gobierno explique de una manera 
más clara dir.de y cómo se va em-
1 icar el dinero 
Baltimore, Enero 9. 
Lleg óel vapor "ílangore", de la 
Habana. 
JacksonvilV Enero 9. 
Salió la gol -ta «Lizzle A. Williams" 
para la Habana. 
Savannah, Enero 9-
Salló el vapor "Santa fiara", para 
Cuba. 
E V I T E L A F A T I G A 
distraiga el tiempo en buocar bu Joyas que necesita par» ses 
wnio*, asi como toda claeo de objetos de plata «na y plateado»! 
J»y» j e t a r a ente a la fábrica do «Miranda y CcrbaHcl Hnos." de 
•oraila número «1 y hallará cnanto desee adquirir, 
u Jln . S'-n*^ puede mandar hacer todo lo que se le ocurra en 
R! a ¿07ena ^ refiere. 
Be "OMipran prendas y abaaícos antlgnosj oro, platine J 
MURALLA «L TELEfOKO A.5689. 
Port Tampa» Enero 9. 
RENUNCIA DEL (OMPRM)OK DE; Salló el vai or «Mascotte^, para la 
LA JUNTA MARITIMA ; Habana, vía Rey West 
New York, Enero 9. Tampa, Enero 9. 
David A- W. Hammond, agenic ! Salló la goleta «Rebecca R. Don-
comprador en esta ciudad de la Junta glass". para ("enfnegos. 
Marítima de los Estados Unidos, di j Key West, Enero 9. 
cisión de op-raclones. desde el pri- Lletró el vapor "Hopper número 02* 
mero de May » de 1917, ha presentado inglés, de Sagiia. 
su renuncia, «ine deberá tener efecto 
EL GENERAL MARCH CONDECO-
RADO POR FRANCIA 
Washington Enero 9-
El general Peyton ('. March, Jef? 
La mala digestión siem-
pre produce síntomas 
molestos y, en ocasiones, 
alarmantes. Las Pildo-
ras Indianas Vegetales de 
Wrlght estimulan el apa-
rato digestivo» normali-
zando su funcionamiento 
Ixis leRÍtlmas Pildoras Indianas Vege-
tales vienen en cajlta» y con envoU.nas 
de color amarillo. Caalquler otra enva-
rada en distinta forma no r-A la legitima. 
I¡iiTl.<?ta y le darán las legitimas. 
CINTÜRONES CON HEBILLAS OE ORO 
Usarlos "s Ir a la última moda, regalarlos, es ofrecer al ami-
go lo que más desea. Son bonitos, de cueros finos y sns hebillas uu 
lindo trabajo de joyería. Hay muebos tipos, tamaños y precios, hay 
t.ue verlas para escoger. 
V E N E C I A 
La Casa de los regatos de todo el año. 
OBISPO 90. T E L F . A-:Í201. 
c 211 
el 31 de Enero, según se anunció hoy 
en su oficina- Procedente de la línea 
de Nei» York j Puerto Rico, al orga-
nizarse la Junta Marítima fué Ilam:*.' | 
do a servir en ella y construyó una i 
organización de más de cien personas de Estado Mayor, recibió hoy noti 
aquí y en los puertos vecinos, por flcaclón de la Embajada fraaceM d« 
medio de la mal los barcos que con-j que el goblerro de Francia le habla' 
dncían tropas y provisiones a Fran- conferido la condecoración de Gran i 
m**&*mrmm0»*mmm*jrM**M*mm*m 1 Oficial de la Legión de Honor, eu 
apreciación de sus distinguidos serví-1 
cios durante la guerra a la causa co-1 
mún de los Estados Unidos y lou I 
Aliados. 
Ese es el segundo alto honor mili 
tar que puede conferir Francia. 
EL HAMBRE AMENAZA A NUEVA 
YORK 
New York. Fuero 9. 
SI los ferrocarriles no pueden lle-
var alimento a New York, dando vía* 
jes de rodeo, podrá llegarse ai grado 
en que el hambre verdaderamenic 
apriete dentro de cuarenta y ocho ho-
( ras, y las vidas de millares de perso-
nas se verán en peligro como resul-
tado de la huelga de la bahía, que ha 
paralizado vlrtualmente todo el tráfi-
co hoy. Así lo declara esta noche Mr. 
A. H. Smlth, director ferroviario ña-
clona!. 
Se describe la situación como la 
más crítica que puede Imaginar hasta 
el más pesimista y se dice que sólo 
podrá salvaiíe mediante la Intensa 
acción de los que dominan las facjli 
üades para el ¿ransporte. 
E L L O S 
EXTIRPACION COMPLETA GARANTIZADA 
NEPTUNO. 72. entre Sat» 
Nicohís v MT"1 riquA. • Inslitulo Bsfllolónico Dr. Gustavo de los Reyes. 
E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
r - , h O M B R E NEURASTÉNICO no ve los encantos de su bella esposa, olvida 
su amorosa solicitud, su charla amable y delicada. L a vida del hogar, antes fe-
en'qu 1 6 lnsoPort^e' con sus querellas y protestas. L a casa es un infierno, 
despeo a , n P u r a s t e n i a . como el Diablo, labra la desgracia, porque fomenta el 
a 'mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias del neurasténico. 
r Vernpz fenia se cura» en breve tiempo, con el Elixir Antinervioso del 
^ e l i z "al qUe ni.vela ios 
nervios, los tonifica y vuelve a la vida del ho-
- p esposo dejado de la amante esposa, ciego por la neurastenia. 
D A S E : E : N T O D A S I _ A S F A R M A C I A S 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1918-1919 
A r m a n d y H n o . 
. OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAiN JULIO, 
MARIAiNAO 
TUUJlUOl 
E L M A Y O R Y M A S V A L I O S O S U R I 
E N J O Y E R I A F I N A 
L A C A S A Q U I N T A N A 
A v e . d e l t n l i a ( a n t e s G a l i a n o 7 4 - 7 6 T e l . A - 4 2 6 4 
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V 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Hflhla "La Epoca." de Madrid, de 
la clarivid^cia de los gobernaates. 
Y dice: 
- L a cultura, el estudio, la infati-
gabilidad en el trabajo, la tenacidad 
en el propósito, la rectitud en la con-
ducta, todo eso, ¿quién dudará que 
son condiciones que avaloran el mé 
rito del gobernante?Sin embargo, no 
serí gobernante completo, no podrá 
servir bien a su país, aquel que no 
posea una cualidad que es un don na 
tural. imposible de adquirir con el 
estudio: la clarividencia." 
Desgraciadamente España es una 
demostración plena de lo que afirma 
"La Epoca." L a falta de clarividencia 
en los políticos españoles dió al tras-
te con toda la grandeza de aquella na-
ción. Hubo, es cierto, hombres clari-
videntek que vieron y señalaron los 
peligro»; pero nadie les hizo caso. 
L a ceguera de los un^s pudo n ás quo 
la clarividencia de los of.ros. ¿Quién 
duda que Prim fué un clarividente 
cuando propuso a España que ce des-
prendiera de las Antillas? Como cla-
rividente fué también Pí y Margall 
al defender la autonomía de Cuba, o 
la independencia que propuso <:n una 
memorable sesión de Cortas-
, Si a Prim y a Pí y Margall se les 
hubiera hecho caso, Eepaña se ha-
bría ahorrado mucha sangre y mucho 
dinero; y su situación hoy, con res-
pecto a estas repúblicas, sería muy 
distinta de lo que es. He ahí una 
prueba de las fatales consecuencias 
que trae a una nación la falta de cla-
rividencia en sus gobernantes. 
Añade "La Epoca:'' 
"Por desgracia, esa clarividencia 
no se aprende. Es un don, una cuali-
dad que nace con el individuo. L a 
Providencia depara los hombres cla-
rividentes a los pueblos que quiere 
salvar, y los ciegos, que suelen ser 
ios soberbios de espíritu, a los que 
quiere perder." 
Todo ello es cierto. Se ve pues que 
r.o es tan fácil como muchos creen 
encontrar un buen gobernante. Los 
gobernantes como los poetas nacen, 
no se hacen, aunque es indudable que 
necesitan del estudio, de la constan-
cia en el trabajo y de otras muchas 
cualidades para completar su perso-
nalidad. 
Hemos llegado a unos momentos 
en que los gobernantes de todos los 
países se ven obligados a poner a 
prneba su capacidad. De la paz munt 
dial que dentro de un plazo más o 
menos próximo ha de firmarse forzo-
samente se desprenderjr. cuestiones 
que afecten íntimamente a todas las 
naciones. Los países que cuenten con 
robernantes que sepan medir y sope-
sar las consecuencias do la paz y la 
magnitud y trascendonc'a de los pro-
Memas derivados de la paz, es decir, 
los países que cuenten en sus gobier 
nos con hombres clarividentes, serán 
los que se encuentren en indiscutible 
ventajosa situación para ifrontar las 
futuras contingencias. 
Q-
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
(Viene de la PRIMERA.) 
Entiendo que el régimen adminis-
irativo actual es una de las causas 
que entorpecen el desarrollo de la 
iniciativa local, siempre más fecun-
da y más práctica que la del gobier-
no. 
No creo que desaparezca España 
porque se conceda la autonomía a to-
das las reglones, ni porque se devuel-
van a Vizcaya o Navarra sus anti-
guos fuero?, ni porque los aragone-
ses obtengan aquellas leyes famosas 
que tanta notoriedad dieron a los an-
tiguos condados de Rlbagorza y de 
Sobrairbe. 
Allí donde la solicitad justa apa-
rezca, allí estaremos para apoyarla 
con todas nuestras fuerzas sin pre-
ocuparnos de si la petición es vizcaí-
na, murciana o gallega Para mí nc 
hay más patria que España y tan rica-
mente me he sentido en Barcelona 
la ciudad fastuosa de los condes de 
Cataluña, como en Burgos, la ciudad 
monumental e histórica de los Jueces 
de Castilla. 
Por eso es que no pude resistir al 
deseo de tocar un asunto que embar-
ga la atención de España entera y de 
los cientos de miles de españoles que, 
fuera de ella, observamos con cari-
je cuanto pueda beneficiarla. 
E l hecho de que haya un grupo se-
paratista que labora per la desmem-
bración, no es cosa que debe preocu-
par mucho al gobierno de Madrid. He-
chas las concesiones que todos de-
seamos, ese grupo, bidn corto por 
cierto, verá quebrantada su oposición 
radical por lo mismo que decíamos del 
ygua. que cuando se encauza, fec 
diza Lo malo de este problema 
que nuestros gobernantes continúen 
tes el clamor unánime, porque enton-
ces, el grupc separati&ia irá engro-
sando de igual modo que las aguas 
suben de nivel con la compuerta, y el 
resultado será desastroso. 
En Barcelona se ha dado ayer una 
prueba manifiesta de adhesión al tro-
no y de cariño a España. Y " L a Veu 
de Catalunya'' ha dicho en su nd-
mero de anteayer que el problema ca-
talán está inspirado en el más ar-
diente españolismo. 
Cuando un órgano de tanto arrai-
go hace confesión tan categórica, 
¿por qué no aprovechar la oportuni-
dad para levantar la compuerta? 
Por otra parte; el que han dado 
en decir pavoroso problema de Cata-
luña, dejaría de serlo desde el mo-
mento en que se le dieras un carácter 
nadional. ¿No estamos de acuerdo, 
don Pepe? 
Por fortuna, la solución, satisfacto-
ria, no se hará esperar mucho 
G. B E L E . 
¡ Y s i n e m b a r g o . , . ! 
(VIENE DE LA PRIMERA'» 
D E 
ASLÜAR no ¡ ¡ A t e n c i ó n ! ! 
Y A A B R I O S U S P U E R T A S 
L A A M E R I C A N A 
P e l e t e r í a p a r a t o d o e l m u n d o 
B E L A S C O A I N 28, E N T R E S A N M I G U E L y S A N R A F A E L 
E s t á n I n v i t a d o s : 
L a muchadm caprichosa, 
a buscar su zapatico 
El Joven elegante, 
a buscar la última moda. 
L a Suegra refunfuñona, 
y encontrará su 
comodidad. 
Las mamás, 
para hallar el calzado 
de sus hijos. 
Los económicos, 
a buscar zapatos eternos. 
Los tacaños, 
a gastar poco dinero. 
T O D O E L Q U E N E C E S I T E 
C A L Z A D O T I E N E U N P A R A L L I . 
1 
tésanos y jornaleros inmicrantes. 
Y, sin embargo, el fisco continúa 
hostilizando a los que llegan y mo-
leRtando a los que se van para que no 
vuelvan. 
Diz que celosísimos funcionarios 
avizoran y atajan el paso a toda 
moneda de oro que intenta fugarse 
del país, para que aquí se quede. 
Y, sin embargo, tan difícil es en-1 ,je hace meses en un barracan in-
contrar una-moneda de oro en cual- menso con honores de pocilga, 
quicr bolsillo como hallar en ciertos piz que hay periodistas que rt^iau 
cerebros un leve soplo de sentido co-1 declarado paladines de las más pu-
| fricas, compra de periódicos para 
j dtropellar a Norte América y otras 
cosas, se ha propuesto a si mismo a 
los Aliados para Delegado de la Pa^ 
por Alemania; y es inútil el decir 
que fué rechazado y que sólo se acep-
tará al Príncipe Lichnowsky que vive 
convencido, como lo escribió en sus 
Memorias, de la sinceridad con que 
Inglaterra, donde estaba de Embaja-
dor antes de estallar la guerra, quería 
asociarse a Alemania para conservar 
la paz. 
Urge, para evitar el peligro de la 
conflagración bolshevista en la fron-
tera europea de Rusia y en toda Ale-
mania, poner coto a ese criminal mo • 
vimiento. E l nuevo vigor que ha 
adquirido los Spartacos en Berlín se 
atribuye a los 500,000 pesos reparti-
dos por el ausíriaco Radek a quien 
Trotzky al disentir de Lenine que qu': 
ría renegar del Bolshevismo, lo en-
vió a Alemania para la propagación 
del desquiciamiento social. No no? 
extrañaría que Liebknecht y Radek 
fueran fusilados o por lo menos apre-
sados cualquier día, porque los ale-
manes tienen que restablecer el or-
den si no quieren que las tropas alia 
¿as y de los Estados Unidos entren 
en Berlín para exterminar a los Spar-
tacos y Bolsheviki rusos. 
No contribuirán poco a combatir a 
estos, los cien millones de pesos que 
pidió Mr. Wilson al Congreso que 
autorizase para alimentar a Polonia 
Austria y Serbia y luego a Alemania; 
la Cámara los ha votado ya. 
Mr. Hoover ha sido nombrado Di-
rector General de esa Misión repar-
tidora de víveres por las Naciones 
Aliadas y los Estados Unidos; y si 
Alemania quiere víveres, pormás que 
se dice que los hay allí en bastante 
cantidad para alejar el temor de que 
pueda llegar al hambre, tendrá qua 
prestar los vapores mercantes de sus 
puertos para venir a burearlos a los 
Estados Unidos. 
Para llegar a ese acuerdo de la 
"Liga de Naciones" para alimentar a 
Europa, se han reunido los Aliados y 
los Estados Unidos por primera vez 
para imponer una medida, después 
A r d é i s , B o n i c h y q 
Representantes de la sin r ival 
A g u a de " U R I B E " y del acre-
ditado A m o n t i l l a d o " E L 68". 
P a r t i c i p a n a s u s i n n u m e r a b l e s cl ient 
e l h a b e r t r a s l a d a d o s u s O f i c i n a s , de iQ 
c a l l e de E G I D O p a r a l a d e F L O R A S y 
e n t r e A g u a D u l c e y S e r a f i n e s , dond 
p u e d e n e n l o s u c e s i v o d i r i g i r l o s pedido^ 
Hedll 
c 349 alt 
del armisticio y han nombrado a Mr 
Hoover que con los poderes de la Li-
ga hará la distribución. 
En esta ocasión como en tantas 
otras saldrá airoso Mr. Hoover, como 
lo logró en Bélgica y los Estados 
Unidos; y podrá verse si empresa tan 
gigante como la de alimentar a 125 
millones de hombrWTTnT 
el Bolshevismo, liega a 
mosa realidad. ^ 
Carnet Gacetillero 
S u s c r í b a s e al D I A R I O DE i 
R I Ñ A y anunc íese en el DlABv 
L A MARINA J 
I R O N B E E R 
5. CENTAVOS LA BOTíLUTA 
EN TODAS LAS BODEGAS 
E s t a b l o s d e L u z . V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z 
C a r r o a j e s de ¡üio . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a E n t i e r r o s , Bodas y Bantlzes 
L U Z , 3 3 . T e l e f o n e s A-1338 A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 , LAZABO SUSTl 
t F U N E R A R I A 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O . 
S A N J O S E . 14. T e l é f o n o A.3910 
m<án. 
Diz que fué de grandísima necesi-
dad el desalojo violento de la Plazi 
del Vapor, por razones sanitarias . 
Y, sin embargo, ahí tenemos el nue-
c-iegos ante la realidad y sordos an- vo mercado de abastos instalado des-
P E C T O R A L V I R G I N I A D E B 0 N A R T 
E l p e c t o r a W e c e r e z o V i r g i n i a d e B o n a r t , e s e l m e -
j o r p r e p a r a d o p a r a c o m b a t i r l a G r i p p e , T o s , B r o n -
q u i t i s A s m a , y t o d a s l a s a f e c c i o n e s P u l m o n a r e s . 
DEPOSITO: RICLA 99. - FARMACIA SAN JULIAN 
ras doctrinfts conservadoras 
Y, sin embargo, no pa?a día sin que 1 
asome en las columnas de su diario 
la célebre máxima: "La propiedad es 
un robo." 
Diz que Chumeco anduvo trasco-
nejado en los días en que la pa-
tria luchaba por su libertad. 
Y , sin embargo, ahí le tenemos aho-
ra fungiendo de sumo pontífice del 
patriotismo y gozando lie las más 
substanciosas prebendas. 
;Y, sin embargo!... 
>r. ALTAR EZ ARIíOX. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
¡ R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
i L A M A R I N A 
/ / / m m 
F I E L D E I ^ U S I A S U A V E T O U S T O r t O J " 0 
F I E L E S O E S C T J P L A S Y C " ü E I R O D E G A - E - A - L D O . 
J P E E E T E E ¿ X - A . W A L K - Q V E R S E / A E - A E I J 1 8 . 
CULTOS. Mañana a laí* 7 y cuarto 
y a las nueve, respectivamente, la Mi 
sa de comunión y la solemne en la 
Merced, por la Congregación de Nues-
tra Señora de Lourdes. 
DIAS. I/Os celebran mañana algu-
nos Higinios. Marcianos. Salvios. 
Hortensias, Teodosios y Honoratas. 
Obsequios. Para los Higinios cuya 
boca necesite reparaciones, la presen-
tación al doctor Fausto L . Turró, en 
su gabinete dental de Habana 37, en-
tre Amargura y Teniente Rey. 
Para los Marcianos, un jamón cu-
rado o una caja de vino de mesa sin 
cristianar, enviados de VA Brazo Fuer 
te Galiano 132, que es casa que no 
da gato por liebre. 
Para los Salvios, que anden mal de 
ropa, un buen traje de confección o 
hecho a la medida, de E l Sportman 
| Prado 119, cuyo surtido de género» 
de todo género es sin genero de dudi 
despampanante. 
A las Hortensias puede regalárse-
les varias cosas, desde un collar de 
perlas o de brillantes comprado &. 
Cuervo y Sobrinos en San Re fael y 
Aguila, que es donde están los bue-
nos, hasta una canastilla de novia 
completa (la canastilla,) compucst-i 
de cuanta preciosidad puede elegirse 
en L a Opera, 70 de Galiano, que no 
j es grano de anís-
A los Teodosios alegres, un par de 
Kimbos de moda, de esos que no se 
I ríen en cinco años. Es marca que an 
l lo tiene L a Bomba en la Manzana de 
j Gón.ez. A los Teodosios tristes, la 
i colección do libros de Pórez Zúñiga, 
¡ o cualquier obra de Vilol Aza, todo 
de la Librería Ctrvantes.Caliano 62. 
Las Honoratas que para los próxi-
i mos carnavales quieran teñir su ves 
I tido, confíenlo a La Palma, Egidc 13, 
I teléfono A-3360, y ríanse de todos los 
I obsequios habidos y por haber. 
LA CROMICA. En Mons^rrate ha-
i brá esta noche una boda- la de la se-
ñorita Caridad G. Capariogo y el se-
ñor Manuel León. La Mimí 33 de Nep-
tuno, es casa especialista en sombre-
| ros de lujo, para boda?, bautizos, di-
vorcios, paseos, teatros, etc. 
Para regalar a novio?, las casas 
oue hoy privan son Bohemia, Galiano 
j 93, cuyos artísticos medros, parava 
I nes y portarretratos fcmi-ín colección 
¡fantástica; v L a Vajilla, cuya expo-
¡ sición de loza. cristaT, p'ata y nikel. 
en Galiano y Zanja, es algo así come» 
un poema mudo, para ruantas perso-
nas la contemplan. 
Pero aún hay otra ca^,, cerca du 
Belpscoaín, en" San Raf?el 10.6, que 
está haciendo competencia a todas 
las exposiciones artísticas; y es la 
mueblería de Carballal Hermanos. Los, 
suntuosos juegos de sala dorados / 
tallados en nogal, uno estilo Luis X V 
y otro estilo Luis X V I . que allí vi 
el otro día. son garbanzos de arroba 
en la Habana. 
¡Av, quién tuviera "horina"...! 
ZAUS. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(VIENE D E L A PRIMERA Pi^ANA) 
rosas y grandes cajas que habían 
llegado a la estación del ferrocarril 
de esa ciudad y que contenían numero-
sos objetos sagrados del saqueo de 
las poblaciones norteñas de Francia. 
Y por vivir eternamente equivocado? 
piensan los alemanes que los Alia-
dos andan a las greñas y que cual-
quier día se disuelve la alianza. Lue-
go, su despreocupación es grande por 
que el Conde Bernstorff que capita-
neó todos los crímenes que el espio-
naje llevó a término en los Estados 
Unidos, como explosiones de bu-
ques, colocación de bombas en fá-
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
Gregoria Rodríguez, Vda. de Canal 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para mañana, 11, a las nueve de la mañana, los que 
suscriben: hijos, hijos políticos, nietos, hermanos y demás familiares y amigos, rue-
gan a las personan de su amistad se sirvan acompañar el cadáver desde la casa mor-
tuoria. Calzada, número 100, Vedado, al Cementerio de Colón, favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana, Enero 10 de 1919. 
Josefa, Emilia (ausente), Eduardo, María, Teodosia, Generoso y Leonor Canal y Ro-
dríguez; Generoso López; Antonio Fernández (ausente); Lucindo Alvarez; An-
tonio Alvarodiaz; Eduardo Puyol; María Luisa Corujedo de Canalá Sara Mar-
tín de Canal; Margarita Canal y Gutiérrez; Antonio, Eduardo y Vicente Fernán-
dez Canal; Leonor y Eduardo Puyol y Canal; Antonia y Mercedes Rodríguez; 
Rdo. Padre Manuel Arteaga y Betancourt; doctor Cabrera Saavedra; doctor Ma-
nuel Varona Suárez; doctor Ignacio Toñareli. 
NO SE REPARTEN ESCUELAS 
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C a r r u a j e s d « L u i o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O 5 
$ 3 - 0 0 en la Babana. v ^ ^ n ^ r „ a n r b ^ $ 
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F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s u g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s ^ ^ g o 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A ' 
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¿ s o 
y i A i u ü DE U MARINA Enero 10 de 1 9 1 » . PAGIM SIETE 
Meditaciones de un periodista 
1 
(Por F. E.) 
UL IMPRFNTA 
1 D E U 
d DIARIO" 
partes y solo en Roma de 1467 a 1500 
Re establecieron treinta y ocho talle-
ros tlpogrnííicos. 
En Floreccia la protección de obis-
pos y clero a! arte niirivo fué enor-
me y en Venecia el famesícirco Aldo 
Manucio, el primer impresor de su 
tiempo, no pudo editar sus riquísi-
mas oblas griegas, sino gracias a los 
manuscritos del munificento y sabio 
cardenal Dessarión. Nicolás Janson, 
impresor de la misma Venecia, fué 
•iombrado conde palatino por el Pa-
pa Sixto IV. 
En Inglaterra tuvo su origen la 
imprenta como en Italia en una aba-
día y el gran maestro Caiton, prote 
gido por el abad de "Wostminsíer, edi-
tó obras traducidas del latín y del 
francés, que pasan de cuatrocientas 
haf-la 1501. 
En Polonia y en Suecia los obispos | 
los monjes introdujeren y propaga-
ron la imprenta, 
i nne con muchísima eru- liemos dejado a España nara lo úl-
G hVen juicio neutraliza el limo, porque sus noticias relativas at 
•f1"11 l fí̂ n de 'os falsos neutrales y arte de imprimir, son las mis intere- i 
^ 1 n, verdaderos. . ¡ s^ntes. En esta nación, el cl^ro. según 
jf,enenos dice cada nianual: ¡el erudito Guiraud, ejerció lainfluen-
f He ^o'n Y D K B I D O U R (Curso me-, cia más favorable al arte El número 
ArLAtt^ og prinleros impreso- l de libros literarios impresos en Es 
. n^ "Do v ía fllP- r> ~ 
^irí de cuando en cuando. 
primer e5crutimo, a la 
d l David Fontana,, tort- allí 
^ libros nuevos, que eran 
tr*L os manuales escolares 
^ ^ I r el Gobierno francés en 
dos POJ eide ios pobres niños P»1^ °Hca. manuales que toda-pepublica. en ]as escuelas 
^ e n h^ndo errores históricos 
seMb^S v desgarrar do por 
encontré una calumnia 
-' nnc, w .T„K«vP a la Iglesia m > Z aue atribuye a ia igi«." 
ien:ada qu«- imprenta cuan 
^ a ^ c i ó en Europa; leí la 
* ^iva de los otros d 
TeÍ* lélos de acuerdo natural 
V me P^PUse. como lo hice en 
os ma-
; /coT¿¿ *'IADO DE ^ " A 8 ! ^ 
as 
^ponzoña, un antídoto muy 
í m í Que es la obra du 
.«-tica persiguió el arte bo miembros del clero secular y re-
tsíúrt ^'.^'¿o que no sirviese sino guiar que fueron excelentes impre^o-
•"^/fmidir libros contra la reli- res. Abades, obispos y arzobispos Im-
r** „htuvo de Francisco I un ecte- primleron sus obras a sus exnensas 
r A t o ^ V ^ E l Q ^ E ^ ° a^nes. As. lo 
Of̂  ' . / ^ (Curso medio, pág. 46.) 
nnto causó esnanto este r.ue-
^ formidable poder (la imnr?nta.) 
^ U i hros propagados ¿nc ran el 
S del diablo? I-a Iglesia lo cre-
t í l 7 ta-bi.n el rey 
ico Conrado Haebler en su histeria 
do la topografía Ibérica en el siglo 
Leonardo Palmar, originario de Co-
lonia, importó el arte Valencia. Edl 
tó la Biblioa en diez volúmenes tradu 
cida por don Ferrer hermano de San 
. Vicente (1457) y dos años más tarde 
Jri'nr Y M^NE (Curso superior, el Presbítero Batel establecía !a pri-
IOM La* autoridad persiguió la "era imprenta en Lérida Otro cata-
^ ÍA. "1 Parlamento condenó bt Pedro Posa, abrió en Barcelona in taller (14S5 a 1516). El ar/oblspo 
Antonio de Fonseca y su cabildo lle-
varon impresores de Burgos a Santia-
go de Compostela en 24S3 y les hicie-
rc io 
izos 
r¿ diabólica y Francisco I decretó 
Suplido de la horca... 
Gniraud apovado en textos indiscu-
tn,,eS ( r ^ V ; ^ ^ u o n t s " e V 4 T c X L ron c ^ breviarios. En 1456 
K J ? ^ C r a f neSdo d ^ Junio ! 01 ^imer Opresor de Toledo traba respondiente al Penodô d̂̂ ^ en Pl convento dft San Pedr0 
Wciemwe.de m i . ) , . e n 1459 estableció una im-
e Coria e hizo edi-
. en 1490, cuatro 
, solo no persiguió el nue-¡ es « l u a n e s se establecieron en 
glSo que lo favoreció solí- ^ í / eflltaron/1 Antifonario y el 
rheieraore a  isuu ."-¡̂ t- iiiin i:uni-. M, -
E - i ^ x r x ^ ^ i 
L del .-nodo más evidente que U ] ^ P / l A ^ l í ^ K 
arte. 
porque nunca condena el uso 
bien, sino solo su abuso y ol em-
de lo malo. 
Naturalmente, próvida y prudente 
AT1A 
> A.391fl 
Gradual que son de las monografías 
más bellas del arte antiguo, no solo 
por los caracteres del texte y de la 
múf-ica. sino por curiosísimas inicia 
es, cuidó de que los libros ma- l?s- S" reputación creció, los llamó a 
no se difundiesen y ecü.bleció ^ j m d a el arzobispo Talayera, pero 
índice de libros prohibidos con la 
« maternal razón. Los no católl 
en sus familias ••»arán lo oue los 
ca a este respecto, pero les pa-
ortodoxos y verdaderamente de-
s del bien de sus hijos ¿no cele-
,n con toda su alma, la próvi-
da de Roma que suple tantas ve-
lo que falta a la autoridad pater-
de vigilancia y prudencia e fmpl̂  
que el veneno del error y de la 
rera venga a corromper ol am-
e del hogar7 
primid el índice con la imagina-
y pencad cuánto las novelas des-
atas y voluptuosa?, traídas por 
•oda, toleradas por la ignorancia 
descuido, seductoras como son 
pn para la juventud, hubieran 
las casas cristiana? y cuín-
•ka espiritual hnhipran causado 
m» familias. 
(6 hay gobierno que, en circuns-
tfas determinada1;, hasta los más 
*"Bles romo los de Inglatorrf. y 
Catados Unidos, no haya puesto 
pisas a la imprenta, pues para 
fclesia osas circunstancias siem-
ttisten que, como dijo Pío IX, 
«1 
su taller, sin embargo, duró en SevI 
lia hasta 1503. 
Juan de Heildelberg fundó en Bar-» 
culona, siendo sacerdote, una o más 
imprentas y Brecar o Bracardo, como 
le decían en España, estableció en 
1492 imprentas en Pamplona y ou Lo-
groño y en 1511 el cardonal Jiménez 
do Cisneros lo llamó a Alcali para 
imprimir la Políglota. En IS'Jl Bro-
cardo poseía una imprenta en Toledo 
y en Valencia otra. 
En 1532 según unos, en 1536 segfn 
otros, se estableció la imprenta en 
Méjico y los primeros libros fueron 
editados por orden del Arzobispo 
franciscano fray Juan de Zumarraga. 
Esta imprenta fué la primera del Nue-
vo Mundo. 
En Asia los jesuítas Intrci'ijoron 
la imprenta desde 1563 hasta 1C03, es-
tableciéndola en la India, en el Japón 
y en China. 
Guiraud y las "Cuestiones Actua-
les" citan diversos historiadores frai> 
cepes italianos y alemanes que apoyan 
lo dicho, de lo cual se desprerde que 
los manuales neutros de Ibs ercue-
?as laicas, aún en países tan civiliza-
4̂ 
ORO MILANO 1661.BO" 
m ,. ^_. o-of0" .-
3 á C ^ ? 
PARA VIVIR ALEÚRE 
HMQUBBBBEH 
U N Í eos1 I M P O R T A D O R E S * . L A V I N Y G O M S Z , N d b d n a , 
M a n u e l ; A b a r c a . N o c o l ú s ; Alvarez A n t o 
n í a ; Alvarez . S a b i a ; Alvare/ . . J o s é -U-
var^z. B a l t a s a r : A lxarez " « J n ^ J ^ 
J u a n f» rea. F n i m i s c o Al.eledo C a r m e u 
Ainel l . J o s é ; A r i a s , A n f e l , ^f}"^- J0.?^ 
Albo R a m ó n ; Alonso A u r e i i o ; Alonso, u a 
raón; A r r u z a , Leocadio . 
B . 
Bal i f la . R o s a : B a l s e r a , - B ^ m ó n : Balbue-
na . J o s é : B a n J e , B a u í i s t a : B^stedro, A m e 
r i c a ; B a r t o l ó n . . - , ioté: B a r r e ™ , ü | m ^ . r ' 0 ' 
Blanco. M c o m e d e s : l i orray . A n d r é s : l.eii-
tron. D a n i e l ; B i r e s A l e j a n d r o ; B a r i o 
Antonio . 
C. 
Cnlzada . J o s é M a r í a : Calr-arta. A g u s t í n | 
C a m p o ^J»sé ; C a r a i u f í . F r a n c i s c o : Carh;-. 
lio. R a m ó n ; Cantce la . Antonio; C a r r e r a , 
E s t r e l l a ; Oirrodegwas, M a n u e l : Castro , Ma 
nue l ; Cas tro . J u a n : C:is;is, B l a n c a , C a s á i s 
C a r l o s ; C e m b r a , M a n u e l : Cernían, >icen 
te ; ide, M a n u e l ; Ofuentes , E n u u a ; Cejo: 
L u i s ; C r i s t ó b o a l . T o m á s ; Comedeiro, Jo-
s é A n t o n i o ; Conffil, A r s e n i o ; Coneiro, 
J u a n ; C h a r l a n , M a r í a . 
Delgado. Roge l io : Dfaz, Do lores ; Díaz , 
J e n l s ; D í a z . A n t o n i o : D í a z . L u i s ; D irec 
tor de la B a n d a ; Direc tor del H o s p i t a l ; 
D o m í n g u e z , J o s é 
E . 
E x c a l i t u s . Mar ía . 
P. 
F a b í A n . M a n u e l : FernAndez. 
F e r n á n d e z . F r a n c i s c o ; Fernaml 
F e r n á n d e z , A n t o n i a : Fernár .de 
m ó n ; F e r n á n d e a , ( í u m e r s l n d o : 
E n g r a c i a : Fore lro , Manuc 
Fons, C a r l o s ; Fuentes , 
O. 
E m i l i o . 
F r a n c i s c o ; 
ez. B e n i t o ; 
, J o s é R a -
F e r n á n d e z 
;ro, M a r í a ; 
G a r c í a , B a l b i n o : (Jarcia . 
G a r c í a , J o s é ; G a r c í a . Manuel 
nue l ; G a r c í a . Micaela; G a r c 
Garc ía , Alfonso; (« i rc la , E n r 
R a m ó n ; G a r c í a , B a l b i n o : Qa 
G r a n d a . J o s é ; Garc ía , Frani 
« e r a r d o ; G a v e l r a s . Maur ic io : 
toe ; G r a n d a , G u m e r s i n d o : Gi 
<}«lnnres . F e l n i s : Genaro , a 
C á n d i d o ; G o n z á l e z . J u l i a : G< 
G o n z á l e z . 
E n r i q u e t a : 
García , Ma-
Celestino; 
si. Manuel ; 
r d a n c i s c o ; Garc ía , 
s . G r a n d a . San-
i r a ñ a . N i c o l á s ; 
• : r r i s o ; Chura, 
l G o n a á l e z . Tere -
F r a n c i s c a : ( i o n z á l e z . F e -
l ipe; G ó m e . E s t e b a n ; O o n z á l e a . Perfecto; 
G ó m e z , M a r í a ; G r o m o , Benigno. 
H e r m i d a . R i c a r d o ; H e r r e r a , Domingo; 
H e r r e r a , E m i l i a : Her iN, H e r m i n i o ; Her-
von, N ieves ; Hida lgo , B l a n c a ; Hoz, Teo-
doro. 
L 
Infante! . J o s é M a r í a ; 
Ig les ias , T e r e s a . 
Ig les ias , Manuel ; 
L . 
L a g a r e s . J o s é : L a r a . Anton io : L i r i o , 
D a r í o ; L e i s l a , María de la E s c l a v i t u d ; 
L a r o s a , Antonio; L e l r a , J o n q u í n : L e v l a , 
Domingo: I^ópez, A m a d o r a : LApez, J o s é ; 
Lópoz , Consuelo; L ó p e z , M a r í a ; LApey, 
V i c e n t e ; L ó p e a f M u r í a ; Lorenzo E l a d i o ; 
Lorence , P i l a r , 
M. 
Mabarro . Ange l : Madrl . R o s a : Márqncr , 
C l a u d i o ; Mart ines , M a r c i a l ; Mart ínez , Ale-
j a n d r o : M a r t í n e z , A n t o n i o ; M a r t í n e z , Se-
r a f í n ; M a r t í n e z , J u a n ; Martines . Manue-
l a : M a r t í n e z . A l b e r t i n a : Mart , E u l a l i a ; 
Mej ía . F r a n c i s c o : M é n d e z . Antonio: Me-
n é n d e z , M a r í n : M c n é n d e z , Manuel Miran-
d a ; Manue l ; Mora. Antonio; Morfin, J o s é ; 
Mantos, Manue l ; Mosquera. J o s é ; M u r i -




Oval le . R a m ó n ; Otero, T e r e s a ; 
Ave l lno ; Groxco, L a u r a . Onl 





Sa el mal, y ¿por qué nepar a 
MÍA un derecho de defenra que 
«niega a nadie? 
• p » ! la Iglesia cuidaba de evitar 
PM08, nadie como' ella es-timuló 
Me?i6 *\ uso honrado do arte tan 
1 a punto de que en toda Euro-
clero de todas las clases fu^ 
'e dió más impulso y prospyri-
iíuInan,a se !,pk6 a 0f-cri1)ir 
l£Mlfo Ooco, médico del arzohls-
« M.Tu.cia en 1487: "La impren-
THnminado este «iglo por la mi-
S^'a de la Obnipotencla- pen 
PM'a de Jesucristo es la que le 
A»as obligarla. E-te descubrí-¡ 
ÍUj1 le ha dado gloria nueva 
a notado de libros llenes del 
o V'n!*' 'a permite ir más rl-¡ 
o ataviada al encuentro del es-1 
i«» al)a '1as'a a comparar 
inventores con los apóstoles! 
llamándoles heraldos del i 
* ^R ERT0 LNS OBIS"OS ale-| 
católicos como eutourea lo 
oonn-dían IndulpreTu-ías i 
1 coJ • ,:,n > Tendían Uhro» 
^J j r c io de éstos y su impre-1 
j » " considerados como obras | 
nrctecclón prestaron a los 
27 opresores en Alemania los' 
Correo de Españ 
da ,han imputado a la leles1;, lo que 
•no hizo y callado los servicios ex-1 • 
¿raordinarics que prestó a arte tan LAS fTESTIONKS OBRERAS Y EL 
fdronos que intentaron cometer algu-ita semana, manteniéndole los precios iiridas en aquel pueblo son en gran 
^ nos robos. I firmes I número. 
Eil vecino de Palacios del Alcor ¡ Trigo.—El mercado continúa para-j De Gerona telegrafían que siguen 
Sebastián Fernández, venía recibiendo ilizado. Han llegado 58 vagones de Cas- cerradas las salas de espectáculos en 
noble. 
E l D e b a t e " 
FKOBLOH SAMTA1MÜ 
ARAG0\ 
Movimiento obrero ^ 
Zaragoza, 3. 
, Sendas Comisiones do obreros tipO-
f- lTi í? Ve,níí.u S!a r/;horio de gratos y carpinteros han visitado al 
familias el Liborio del h o w ! | gobernador( Didiéndolo apoyo para 
r J ^ J \COm(? ^ Pre>:orta el ,',ltim(> continuar organizando cooperativas 
r.úmero de este pujante b.oemanario. de consumo, en atención a la carestía 
n i ^ i J0S^ * ^ n 0 cv,nr't;a?'ech0' « de las subsistencias, descamisado, cómico, harto no ñau 
j anónimos con la amenaza de que mo-
' riría si no depositaba cierta canti-
dad de dinero en determinado sitio 
Dada cuontí» desello a la benemérí-
¡ta, un guardia civil vestido de paisano 
¡ccudló al sitio ílsslgnado, llevando un 
paquete de periódicos que depositó SB 
la forma que se ordenaba. 
Poco después se prac,en>*ó a recoger i banqueros señores Girona. 
el iKiqueLe el vecino del mismo pue- La explosión produjo desperfectos 
blo Aquilano Ecrnándeis y fué (iete-|en los cristales de las casas próxi-
u ido ;mas. 
Las noticin? oficiales hoy c.m- | Se Ignora quienes puedan ser los 
lilla. i aquella ciudad por haberse recrudecí-
Vinos.—El mercado,, animado y los 'do la mortalidad, pues •si día 30 se re-
precios en alza en todas las clases. | gistraron cinco defunciones y otras 
Dos petardos en Barcclomi tantas el día 31. 
Barcelona, 3. ' Comunican de Tarragona que decre-
A las siete y media de la noche se «o con tal rapidez la epidemia, que los 
oyó una gran explosión en la plaza ' farmacéuticos han ma-iifestado que 
de Medinaceli, junto a la casa de los ¡tienen una disminución de un 75 por 
ciento de recetas en el despacho 
seabundo pulque' Monaefior Félix 
•Ambrosio Guerra nos none irreme-
diablemente ante este dilema, con su 
editorial: "O dejar que viva y se de-
sarrolle la Religión Católica, o ex-
louerse a sucumbir, «:1 ce la condena 
ni ostracismo, o sí se le ponen corta-
picas."—P, A. G. advierte a los ca-
tólicos de buena fe que el abogar im-
periosamente con los tros últimos Pa 
El gobernador promotióles apoyar-
les eficazmente. 
El Impuesto de nlilidados 
Los r.bferos del Centro Instructi-
\o Ferroviario de la sección del Xor-
te han acordado celebrar una asam-
blea para protestar contra el proyec-
tado impuesto de utilidades. 
Piden también los obreros que sa 
firman que sigue decraciando la epi-
cieruia 
Aytr solo huV. on !a oa-dtal 19 de-
lé 
pan. por la creación de la prensa que 
(A TAUÑA 
Crfanar en un . 
Barcelona, 3. 
Esta madrugada, en un cafetín da,-
aumenten las tarifas de transportes la calle del Abad Lafont, servido porl1'11'0™1 
y viajeros en un quince por ciento, j camareras, se promovió uñad isputa 
iros falta, no implica el abandono'de para que la Compañía pueda aumentar i por causa del juego entre un indivi-
los otros medios para la nropagaoMn ^u6™08 >' jornales a sus subordina-j dúo y el encargado. E¡ parroquiano 
del Catolicismo, Ameniz-i donosariente o08- r, iU , ifn^ arroJado a la calle, y cuando osta-
Franclsco Ichaso su? 4nstrucciones Gratifud a un MSftTQ i hp. fuera notó que tenía las 
La Junta provincial ''el Magisterio ' 
ba rendido un homenaje do gratitud 
al maestro don Guillermo Fatás, por 
los desvelos desplegados en el cjoi-
ciclo de la carrera. 
El homenaje ha consistido en entro-
autores. 
Dícese que se habían visto ep el 
lugar del suceso, raomentcs antes de 
la explosión, un grupo de obreros des-
conocidos. 
Créese este atentado relacionado 
con la huelga que sostienen los ta-
llares de construcción de miterlal 
ferroviario, propiedad do los señores 
SERVICIO DE 
CORREOS 
L i s t a <Ie las curtas i letenldas en la Ad-
Tiiinistrnción ríe Correos por falta o I n s u -
AS 
w'cción del cloro a la Im-
*n°rine y Sabande en su 
lft vvrte T|P0Kráfico," dice: 
i nó - ) cnare:ita ciudades 
Poseían imprentas dobitLia 
parte a los nno adquirieron 
•"^ron las primeras.' 
„.- f>^ ,̂9 ^eron deetoro^ de la 
nto% í Avignon; ób i tos y 
8auJ pí0lt,rrc;' rrro>es Char-
que tenia las ropas 
manchadas de sangre. Volvió a entrar 
^n ol establecimianto y rompió la 
lámpara. Volvió a ser arrojado y ca-
; yó al suelo desangrándose. Tuvo que 
|ser conducido a la Casa de Socorro, 
donde so le reconocieron tres heridas: 
una en la región glútea, otra en fcl 
morales. Apologéticas hace ver a núes 
Iros llamados prohombres, la conduc-
^ los franciscañer' b^nedic- í ta Pl'll)llcamente cristiam do los gran-
^onteses, agustinos etc de': e3tadir'tas modernos IcarcM Blan 
y así la mentira de IOÍ ra' sabe arrancar bermosos y oduca-
» Puede anareoer má^ bnr-1*1'70" cuadros a su "Galena Caleje 
' ra." El "Tigre," en la callo de Jorge garlo una artística plancha de plai 
liizct es un episodio emoo'onante y; y UH lujoso álbum con las firmas ú*. | pecho y otra en un brazo. El herido 
reüglosísimc- del que es protag .nista todos los maestros de la provincia, 
el gran masón anticlerical, hoy prl- j Al acto asistieron los inspectores 
mer ministro fr?ncés. ide enseñanza, el delegado regio y mu-
Liborio Verdad, firma cuatro d̂ cl-1 chfslmos maestros y rmiesftrns. 
mas como cuatro soles Foch. Castel-1 El señor Fatás pronunció un senti-
nau, Gouraud y Franchet, aparecen ÜQ discurso dando gracias por el bo-
de cuerpo entero en "Los renerales menaje, terminando la ceremonia oc j t ] estado sanitario que atraviesa Bar-
Cristianos y el chispeante David Ru- breves palabras elocuentes del dele-; celona. 
bio termina sus enseñar zar. do la vi- pa(j0 regio, don Luis l'apiador 
da, con una piadosa, profunda y do-j Emisiones de valor' -
( onfllctos obreros 
Barcelona, 3. 
Comunican de Badalona que se es-
tá celebrando la sesión de clausura 
del Congreso obrero, en el cual han 
tomado parte la Confederación regio-
nal y la nacional del trabajo de Es-
paña. 
Esta tarde se leerán las conclusio-
nes. 
I Si^ue mejorando la salud publica 
I Barcelona, 3. 
I Debido al descenso de la mortali-
'dad en esta ciudad, el servicio do en-
terramientos se ha normalizado mu-
cho, habiéndose suprimido las horas 
extraordinarias de trabajo en los ce-
ficiem-ia de <llro< 
A l acui l i r lo» d 
l a s se s e r v i r á n rr 
que aparecen on 1 
anuncio, ile l a tli 
L a s cartas no rr 
gociado de l í e z a p i 
r a L 
ADad. M a r í a : 
es un muchacho de veintltró» afi<>-. 
La Policía hace gestiones para pren- i 
der al agresor. 
Revista comfoial 
En las operaciones mercantiles de ™esnpte^aosautorizado TeunioneS pübll-
Icas. Hoy se han célebrado tres o cua-
tro de entidades obreras sin Inciden-
tes 
la semana ha continuado influvendo 
Orenoble. Xarvona, Eni 
Lantenao 
eiones abades y con-
nocísima oración que quizas nn día En ja emisión do obligaciones del 
r^ligiosas en Dijon, Clu-'imalicemos- Crónicas relieriosa, depor- Tegoro ro se hai interesado el caprta"! 
¡Uva, regional, social y teatral com-; 2a ozano . ^ U l i a 
^ t o h ^ Primer"pro-
«emanl __s V™*™* -mpre-
Jiqnl 
zarago 
un español, el eardenal pletan las páginas del Debate, quei Este ha suscripto dos míllo-
con las insinuantes, caricHíitras nes y medio. 
otario Caballero, es el periódico p r i - | ^ milI6n lo SUS(,ribió el Banco de 
mero de Uv, católicos do la Isla, 81/•1 Cré(íito- 0tro, el Banco de Aragón: 
dt ningunj que obre d-
Mañana se reanudarán las clases en 
muchas escuelas y Ateneos particu-
lares que habían estado clausurado.-, 
con motivo de la epidemia. 
No se ha fijado aún la fecha 'para 
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üinne lquc les Proporcionó I ¿'hcrepancia 
M «... "janusc-ritos de Martín I buena fe." 
hicieron maravillosas 
cardenales \rjS monas-
en Italia por todas 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA v anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
GNRR05 OVALADOS . 
Se han mantenido firmes los precios 
y cotizaciones en todos los airtículos. 
Han sufrido alza los alcoholes, aguar-
niemes, bacalao, cafés, canela y v i -
nos. 
Sólo el aceite de oliva ha reaccio-
nado, bajando algo su cotización en 
o-pera de los permisos le exportac'ón otros centros oficiales de enseñanza 
Durante los ocho días han llegado cin- 1 obstante, se cree que se reanu-
el rosto lo aportaron 13 suscriptoros. i cuenta vagones de Andalucía v doce i darán las clases antes dell unos día 
Viajero fallecido í de la región. ,11. El Inspector provincial de Sari-
Cerca de la estación de Almodóvar j Algodones.—Durante la semana han dad ha oficiado al delegado regio de 
falleció un viajoro del correo da Lé- j llegado 21.500 balas do los Estados Primero enseñanza noticiándole que 
rida, llamadod on Francis o Balaguor j rjnidos i la Junta Psovincial de Sandad cree i 
1 Montó, que durante el viaje se sintió : Almendras.—El mercado sigue an»- '.Que puede ya autorizarse la apertu-
indispuesto. • imado y los precios en íiiza. /ra de las escuelas nacionales. 
Los alb-iuiic? Azúcares.—Han llegado importan- La Junta se raunirá el martes en 
A causa de la lluva se ha suspe-dl- -argamentos procedente» de Cu- «"««lón extraordinaria para el estu-j 
ba. dio de las medidas que se han do • 
Los precios con poca variación y! -idoptar con objeto de prevenir una ! 
jeni JC ul alza. / ¡ recrudesc«nrla de la epidemia, espe-
Pn^- ' í oo—Han Helado a Islandia ! cialmente después de la guerra, por 
200,000 kilos. Las existencias son po-'el mal estado sanitario en toda Euro-
Imitnrios a roc lamar-
cionnr el n ú m e r o con 
Ustaa y fecha de este 
ta. 
miadas pasaran a l Ne-
de l a D i r e c c i ó n Gene-
E s p a ñ a 
Paclos . Tínmrtn: VACT. P c t r o n a : Pagfin, 
R a f a e l ; Pando, Asunc iórv: Palacios , V i -
cente; P e r e r a . Jos»' T . Nacional : Pardo , 
M a r í a ; P a r a p a r V icente ; Prá(«€>des, Jos / - ; 
P^reJ!. B e r n a r d o : Pt'rez. rranclsco*1 P é r e z , 
R a f a e l : P é r e z , .Teerts: P e r e r , C e s á r e o : P é -
rez y H e r m a n o , para Domlnfro B r a v o ; 
Pérez , S e r a f í n : Pérez . J o s é ; Pées-íaña.p Ku 
mftn: Porto , G u m e r s i n d o ; P o n t ó n , B e n -
j a m í n . 
Quintana . Vldaíl. 
R. 
R a m l l o . F r a n c i s c o : R e g i l . L u z : Rofril. 
J o s é : R e i n a . E d u a r d o ; Kcndueles , ( i . 
(^orslno; B e y e s , P e d r o ; B l c o , R a m ó n ; 
R i o n d a , Modento; B i v a s , J o s é ; R iTas , A n -
tonio; Rocaport , M a n u e l ; Bocha. J u l i a ; 
R o d r í g n e z . R a m ó n ; R o d r í g u e z , V a l e n t í n ; 
R o d r í g u e z , Mellados; R o d r í g u e z , K l a d i o ; 
R o d r í g u e z , E l o y ; B u i z , Mauric io . 
Saina, B i c a r d » ; Salgado, M a r t í n : S.IP, 
Mercedes; Sampe<lro. B a u t i s t a ; S á n c h e z , 
A n a s t a s i o ; S á n c h e z , Santos : S á n c h e z , Ave-
l i n o ; S á n c h e z , M a n u e l ; Serrano, J u i l a ; 
S i e r r a , P a u l i n a ; Sobrino, Manola ; Sobran, 
J o s é ; Somavl l la , J o a q u í n ; Smisa, Manuel ; 
S t o v a n e » , M a n u e l : Sabio, Josefa. 
T . 
Jo««y Bamrtn: Toledo. M a r í a ; T i t g o n , Torzado, A g u s t í n ; Torn lde . E n r i q u e ; T o n -
rldo, H e r a f í u ; e r r e s . P e d r o : Torres . P r u -
dencia ; T u e r o , J o s e f a ; T u ñ O n , R i c a r d o . 
T blern. A n d r é s . 
V á z q u e z . L u i s a ; Vftzque. R o s a l í a ; V i e -
ra . E n r i q u e ; V i l l a , J o s é B a m ó n . 
yá f i cz . E s t r e l l a ; 
Y. 
Váñcz . A n d r é s . 
BOLSAS DE ORO PARA SEÑORAS 
"El Bosque do Bolonfa" ha recibi-
do en bolsas de oro enchapado de 18 
kilates, caprichesas novedades. 
Son de oro de colores, mallas fin--, 
tupidas, forma chic, cierre de íaíln> 
cabouchón. 
Se garantiza su duración por más 
de 50 años. 
Gran surtido de gemelos de yugo 
plataí ina, con esmaltes finos, de gran 
gusto 
alt In. U>ad A inparo 
PREPARADA « 
con las ESENCIAS 
do el mitin organizado por los al 
bañiles para discutir la oportunidna 
dp su Ingreso en la Con federación de 
Trabajo. . 
La cuestión sanitaria 
Zaratroza, 3. 
Continúan recibiéndose informé:-
satisfactorios respecto al estado sa-
nitario de la provincia , , T̂ _. 
Sin embargo, la Junta local d? Pri-
mera enseñanra ha pedido la clausu; :! 
de las escuelas. 
La Junta de Síimdad se reunirá ma-
cana para examinar esta petición. 
f 4*711 LA I A VIF.T A 
Ladrones jetenWw 
Prl^cia. 3. 
i La Policía ha detenido a vanos la-
del Dr. JI10N80N= finas. n r. 
EX9UISITA PARA R BAfiO Y EL PAÜÜFLO. 
t e veatat BSOSÜERU m m \ O M s ^ 30, esqnlna i Agriar. 
GINEBRA AROMATICA DE WOLEE 
UNICA LEGITIMA 
i 
lo subido ie precio per pa. 
el alza de las iibras esterlinas y la 
falta de existencias. 
Caf/'s y cacaos.—Precios firmes, nr> 
habiéndose registrado ningún arribo. 
Faltan en ol mercado vr/ias clases de 
este artículo 
( p.rhores.—Continúa sin arreglo el 
negocio del carbón, de', cual llegan 
«•-casas cantidades y a precios elsva-
cos. que hacen imposibl'1 su consumo. 
Curanto la semana, pro-edentes de 
Asturias, llegaron 7,800 toneladas. 
También se dictarán medidas e lns- ! 
trucciones para que el vecindario las 
tenga en cuenta. 
Son también satisfactorias las no-1 
ticias del curso de la epidemia en la | 
mayoría de los pueblos de la provin-
cia. Hay, no obstante, algunas excep-
ciones. 
De los pueblos de Arenys de Munl 
\ San Celoni comunican que la epi-
demia está causando estragos. 
Del pueblo de Vallgorguina tambié;: | 
Cueros.—No ha habido arribos es-comunican quf las defunciones ocu-
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